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I P V S S , 7 de abril de 1927 
rcpan los mé-
n, quienes sn-j 
•ivnc en malasl 
Un problema importante. 
E l c o n c i e r t o e c o n ó m i c o y l o s 
i n t e r e s e s d e S a n t a n d e r . 
No somos partidarios de pasarnos 
ja vida pidiendo cosas y más cosas 
jpara Santander. Entendámonos : pi-
diendo cosa^ imposibles de lograr 
ipor su inadaptabilidad a nuestros 
pedios. 
Comprendemos que este sistema 
,jjuestro no tiene público en la gale-
ría y que acaso nos pondríamos rá-
pidamente en condiciones de mere-
cer la medalla de la defensa local 
iccurriendo al sistema seguido por 
otros periódicos de pedir para San-
tander, sea viable o no, tenga o no 
fundamento, todas las innovaciones 
aplicadas en las cuatro partes del 
mundo y conocidas por la lectura de 
]a Prensa. 
No. Nosotros qiueremos ser más 
prácticos, y pedir los beneficios que 
eea factible aLcanzar, aunque ello 
auponga trabajo, estudio' y perseve-
ran cía. 
Hace unos días nos dirigimos a 
•los organismos oficiales de la ciudad 
para preguntarles si no creían con-
veniente reproducir la demanda del 
..concierto económico para ĉ ata pro-
vincia. Nadie nos ha respondido. 
•Como si hubiéramos interrogado a 
oriranismos muertos. 
Pero este asunto de] concierto eco-
nómico es algo que juzgamos de ca-
pital importancia, por las infinitas 
ventajas que reoortaría en c] orden 
,,¡de la vida de los negocios, del co-
mercio y la industria locales, del 
«orazón, en suma, de la provincia, 
v queremos insistir acerca de él. 
Esto no ê , por ejemplo, saber que 
en la India, se ha creado un cuerpo 
de guardias encargados de abanicar 
a los transeúntes y pedir que se 
cree otro cuerpo análogo en San-
tander ; esto que nosotros decimos 
es viable y adaptable a nuestros 
medios. 
Claro está que es comprensible 
que infunda cierto temor la tarea 
en enfrascarse en la obra de deter-
minar tarifas, evaluar riquezas, cal-
cular disponibilidades y formar to-
do ese complicado resorte de la ini-
ciación de un nuevo sistema admi 
nistrativo, Pero, ¡caramba! , algo 
hemos de ceder de nuestras ener-
gías en servicio de la ciudad, y con 
doble motivo teniendo en cuenta 
que al servirla nos servimos en la 
'Parte oue nos alcanza de sus inte-
reses generales. , 
En e] periódico «¡A TJ (' • i-untinúa 
Ja interesante polémica del señor 
Pradera y «Un fontribiivrriie> res-
pecto al concierto ernnómieo, y >* 
ñ'Oflotros, la verdad se dicha, cada 
artículo del último de los contrin-
f i i i i f r ' H iiMs producf un efeto como 
si las cifras que baraja nos las ti-
rasen a la cabeza, convertidas en 
metal. 
i Asombra ver lo que pagamos 
por... los que no pagnn !... 
Pero Santander no debe reeignar-
;i permanecer en esta situación. 
Pierde dinero, mucho dinero, corno 
lo pierden las demás provincias es-
pañolas. . . menos las vascongadas, 
que cañan lo suyo v se ahorran lo 
que las demás tributan por ellas 
para el desenvolvimiento de la vida 
nacional. 
El Landrú de Nancy 
V e r m a n d é p r e c i s a 
t o d a s l a s c i r c u n s -
t a n c i a s d e l d r a m a . 
PARIS.—^Batia zn'aftaai.a ha dado 
ffajrma.ncfé aarte el .Miagado nuevos 
dejtallQs diel draana del que hizo 
yíctiina a su esposa. 
'Camenzó. iii&ulpáínd'.jJa de infedi-
iidaid imunl íes tando que el domin-
go, d í a 13 de marzo, quereilla.ron 
iluirainte media h a r á , en cuyo t iem-
po su mujer le dijio varias veces 
tfue le era infiel y que le iba a aba.n-
kforwir paira si empale. 
•«Eiirt-oinoes, a ñ a d i ó el c r i m i n a l , 
perdí los eeit.rihos y la e s t i r a n g u l é , 
R e d á n d o m e aterrado dic lo que ha-
bía hecho. Inst int ivamente l e v a n t é 
tel c a d á v e r del suelo y lo fui me-
toondbl en l a c a l d e i r a por l a parte 
buperioir. Esta O i p e r a c i i ó n la hice te-
taiemlo puesto el tira/j/e de t rabajar 
¡y. «uamido t e r m i n é e n t r é en m i c a s a 
para oambiarme e'l vestido. Des-
£nés tomé el apefritívo en el café 
ÍShiers. 
'.Aqoiiallia; noche me acos té a las 
'ochVi sin haber ooniaido y me dor-
toí profundiamente. A l despertar 
•íuedé espamtado recnn-damlo el c r i -
que h a b í a cometido l a v íspe-
rr'i- En el áoto COTTÍ a ver la calde-
^ que a r d í a tokllavía y cuando re-
^loyí las brasas con una paleta no 
^^ laba . absolutaim-ente nada del 
teeripso die mi nmjer. 
iDc^dle aqueíl imiatante no tuve 
^láfi que la idea fija de ninrobarme 
Nancy en c o m p a ñ í a de mi aman l 
^ . pero antes fu i a c a s a de mi m a -
dre y lia. \\\?p .vender todo el mobi-
Htorio y las a.llvalaá que p e r t e n e -
Wflíi a mi mujeir.» 
Vieirtmiairwdjé t e r m i n ó aíipiimando que 
H su madre ni su amiga s a b í a n 
'"la palabra de lo que h a b í a pasa-
F.ÍI P! nnítm^nito de f i r m a r las 
terribles declnraciones q u e h a b í a 
lecho, el aseeiinn f-1rt echó a l l o ra r 
la,*!'gii(rando que le pesaba el cr imen 
"í"0 había cometido en u n momen-
^ <!« nmrobato. 
^ p u é s do haber dejado que el 
fUévo L a n d r ú tuviera unos rao.-
^n tos de reposo, el juez hizo com-
íarpcer firento a él a su amlwtfe. E l 
^ R i n o al verla se etílió de rodi l las 
^is p:ies diciendo entre u n mar 
^ l á g r i m a s : 
^~~Te ]tp mentido. He matado v 
?°y un miserable. ¿Qué va a ser do 
^ abona? 
Antos de ser puesta en l iber tad v 
^ aliviatr alsfa l a situación" de 
^ n m a n d é , su amaniite d e c l a r ó que 
^aliía o ído hablar varias veces de 
^ 'nfedi-lidiad de l a mujer del ase-
r"1^- Esta, de v e i n t i t r é s a ñ o s de 
, H perteneoe a una fami l i a don . 
He el amor a d ú l t e r o hia causado 
^ ü d i e s d a ñ o s . Su madre dejó u n 
f},. 1̂ demioilio conyugal p ina se-
-i u n a m a n t e . L a a v m t . u i r p t e r -
2 * ^ ci-«n el pniicirlin rio Tos dos fn-
Bitivoe 
De la Junta de Abastos 
E l p r e c i o d e l a s h a 
r i ñ a s y e l p r e c i o d e l 
p a n . 
Pnir lia Junia provinc ia l de Abas-
tos se e n t r e g ó ayer a la. Prensa la 
isiguienite nota: 
En cuunijciliimiicuto do lo diBroiJiesto 
¡por la Suiperiopidiid, y en vista de 
los piiecios mleidio.s a q.ue los fabr i -
cantes de harinas de epta provincia 
.adiqiuüi-icrcn ios t i r i t o naqionaJes, 
en el n í a s de marzo ú l t imo , esta 
Juiii'ta provincia l dJe A'bastos acor-
d ó lo i=.ignienite: 
iRi-^nero.—iLas hairinas panifica-
btes aeran venididas por dichos fa-
brioanteis ail precio de 61,50 peiíietas 
sa,co de 100 kilos, con envase coni-
jyrerDdádo, y puesto sobr-e vagón del 
íiemrocarril de l a estaciión de origen. 
.SegiU'iido.—iLuia.ndo las vuii'tas «5e 
hagan a panadeaos que residan en 
*a niiianiia localidiad en q.uic se en-
c u e n í r a l a fábr ica , dicho precio se 
i0.n t e n d e r á puestia la- haii.ua en la 
iresipieotiva p a n a d e r í a . 
llLlikiero.—'Iluido.-.i Icts panaderofe 
p o d r á n solicitiar diinoctaimeiite de lo.-, 
ilalbridanbes dio u-iUi .provincia 4as 
hairin.as que nicicesHein para su con-
sumo, pudlendo i:.iníbióii hacerlo por 
med iac ión de crfita Jumta provinc ia l , 
indicando las f áb r i ca s de que de-
seen necibiinlais. 
. iCiuarto.—iCuiuo ccniíeicui&Jicia de 
So diepiuetíto en los a r t í c u l o s ante-
r ioras , til par í faini1!;;!1)- >e :á ven-
dido a 1,2o y 0,65 pesetas las pie^ 
zas de dos y um kilogranno, respec-
tivaimion^a, en tochas las \luca!l ida-
des en que se encuentren enclava-
das lab íá|bri|[;a|s de Iluminas. En 
las d e m á s de esta provincia , excep-
fto en la ca^piibal, |S'e vond;-ii-álu a 
1,30 y 0,65 pieáetafi. 
•Quinito.—iLos señoreis alcalidcs di1 
esta provincia lo coauuiuci i rán a 
todos los fabricantes de har inas c 
iiiduisitriaLee panadicros de sus reis-
pectivos t í i n n i n o s municúpa les , p^-
na su cciuocinikm'to y m á s exact" 
• , . i ; ; . iji.i-üii'i.'iJ':;, • ! :l)iC'iid.o demuinciaii 
a m i autaridaid a los iirfractores pa-
|oá in-iponeniiís la sianción corres-
pondV-iiiile. 
El polígono de tiro. 
A d j u d i c a c i ó n d e l a s 
o b r a s . 
Segn'iRi nuestros infoimies han in-
do adjudicadas las obras de coins-
t r u c c i ó n del polliigono de, t i ro de la 
lAlllbericia, pa ra el cual hizo un do-
nativo inupontali l ís imo eil oxi-elemí-
©inio itieñcit1 inainqués die. Valtíecilla,. 
aa conmcMo c*>nt raitista don Diiego 
Caaannieva, « n la gumía de 50.000 
duros. 
h m obráis ccmianzairán en plazo 
breve. 
Vista de una causa sensacroi»! . 
A y e r i n f o r m a r o n l o s s e ñ o r e s L e r r o u x , A l v a r e z , G u e -
r r a d e l R í o y 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su t irada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
hófiieo llflva el públino en la 
enano. 
E l eeñor L&rroux. 
M A D R I D , ü.-^A las tres y media 
de la tarue se cediuudó v'fc*^ i^c 
l a causa poi ' los suceso de l a nuche 
do San Juan. 
En l a sala hay la misma atiuen-
cia de púb l ico que en los d í a s ante-
riuires. 
L n prirnfiT tennino se concede ia 
palabra a don Avejaudiu L.tLiíuux, 
Uci'clisur de Mai-celino Doniinyo-
éeñor Learoux auíp l io 
examen del u^pteto juiriciiioo de ia 
cuos.tió'n y estudia detenidamente 
•el s j^n i í lcadü de la acción c í t e l o do 
•rcbolarse. 
S" henins de att.:i.einos a los hc-
ebe p-rubadus—dice—-ína.da hay peu 
lo que se pueda acusar a los pro-1 
•resü'UOi . 
M i defendido no provocó , seduje 
nd excitó a nadie. E l nianiiieslo de 
que se le acusa puede, si acaso, 
catalogarse entre hlis imblicaoiouios 
cihuidesiinias. 
Da carta d i r i g ida por dlim MOMCC 
lino DDiningo a l gcnliruil Agui le ra 
fué i n o t i A ' a d a por razoaes_de corlo 
s í a , en los d í a s que ftiico:!::ieiro« a l 
fallcciinienito del padre del s eño r 
Doioaiiigo. 
Pasa a examinar las c o n versa cio-
iri.es sostenidas por el s e ñ o r Domin-
g\> con el c a p i t á n Bere». y censura 
al fiscaj por dar tan gran inupor-
•tancaa a la pruieba testificad, negan-
do a c e n t i n u a c i ó n las supuestas en-
trevistas entre Marcelino Domingo, 
el c a p i t á n Perea y el teniente Ru-
bio. 
C o n t i n ú a diciendo que los hom-
bmas de influencia y signif icación 
pol í t ica no pueden, aunque quie-
ran , negarse a r o r i b i r visitas de 
toda índole . L a visi tn que los ae-
fitíres Porea y. Rubio hiciofro-n .a dom 
Marcel ino Domingo no tenía por ob-
J í to la finalidad que sie le atnibuye 
em el sumairio-
Pk,n' tanto, inf luido por motivos 
de r a z ó n y de jus t ic ia , tengo que 
pediir la abso luc ión del s e ñ o r Do-
mingo. s 
Don Angel Gaiarza. 
• A cont inuaoi ión imform.a don A n -
gel Galairaa, defensor del s eño r Ba-
r r io Jjero. 
Dice que va a demostrar que el 
s e ñ o r B a r r í n b e r o no es culpable del 
delito de r ehe l ión m i l i t a r de quo se 
le acusa sin pruebas y que debe 
ser absuelto. 
Examina los bechios y relaciona 
cu arito figura en el atestado de la 
Policio con loa caa'gos- que se d i r i -
g-n contra su patrocinado y de los 
cuales el m á s fuerte es el re la t ivo 
a las visitas die alguntas sindicalis-
tas y el "retorente a u n a cena cele-
brada con Pernea y Rubio. 
En cuanto a las visitas de los 
sindicailisitas dice que Barriiobero 
las r ec ib ió en su despacho profesio-
na l como abogado, y por lo que se 
refiere a l a cena con les dos ofiHa-
les, tanto és tos como el s eño r Ba-
rr inhero han juefiificaido el motiivo 
de la misnna de idént ica mnme 'a . 
a pesar de haplla.rsc dictenidos e in -
comunicados. 
Resume su dePonisa en los alguien-
tes mflntos: 
Pr imero : No existe prueba bas-
ta rute en el sumario 'para mantener 
la a c u s a c i ó n fiscal contra el s^ñor 
Ban iobero de que haya ocmetido 
un delito de comsjpirar para una 
rebe l ión . 
Segundo: La prueba i n d i c i a r í a 
presentada por el ¡Ministerio p ú b l i -
co naev del ales Lado Ue la i oheia 
y biÉ tiene, pur ta.nito,' los" j^güis i -
to-s*que as ía cla-se do p rueba» exi-
gen en buena doeliíiina j u r í d i c a 
T e m i i n a al i rniai idn la inocencia 
de su defendii.'o y haciendo un exa-
men del té in i . l io «reí'©!día», que 
—.dice-t-no se puede upiiear. 
E l señor L e r V m n . 
Habla luego el señor Ledesma, 
f e n s o r d e l ingen ió lo don J u a n Jo;:ó 
Duque. 
Dice que a este s eño r ee le acu 
¡'riiioipa.lini'iiite pqr sfl5 ajiiistad con 
«1 s e ñ o r Manteca, al cual sé a io i 
có para obtieni'r el capital nebesa 
rio par impulsar cieirti s prafee^h-
mif i i tos iiddnsi.r.vik's. 
ü t r u dio lórs ca.rgns que lan ib ién so 
lanzan ciml.ra él .os o! qne c'taira al 
canMiel don Sé^mi-do Garc ía píira 
celehr-ir una o.rntrevista en el Ca l i -
no M i l i t a r . . Porti en el sumari i 
nxc.Iannn.—-se ha coni|irnbodo quo mi 
doUnindálo no conocía al COI-MU el 
fiaircía. 
Estudia dnwnAs la Figura de de 
l i t o y t e rmina pi ' l ion l 'f la abspl.a-
ción de su oat.rociinad i; 
Don Alvaro de Allbor-noz. 
Hnice uso de l a palabra don Alva-
r o de Albornoz, defensoir de P o l i ' 
Chiosto y Salvador Domingo.' 
Examina l a acusac ión fiacal, por 
10 que se refiere a;l primero, a i 'que 
se le acusa do sor onniroo-sindica-
11 si a, y rebate esto argnm:9nto. di -
ciendo qn e su patrocina do no sus. 
t en tó nunca osas ideas. 
Hiahlando die Salvador Domingo 
atoe quo 9 0 ' l imi tó a i m p r i m i r una 
l¡rafia de m i l ojempiaras del mnni -
fiosto que ana rocín f ino P do por lós 
genierales Wevilier y A gn i lora. 
Termina pidiendo le abso luc ión 
de sus patrí-JoiniadOiS. 
Don Melquíades Alvarez. 
Habla d e s p u é s don Molqniades 
Alvarez, que defiende al procesado 
G a r c í a Berlanga. 
Dice que a todo lo largo del sn-
m m m no hay un atisbo de prueba 
C jn l r a su deíemdádo. 
El fiscal se fulnda para, acusar en 
l a pretendida entrevista die Godella 
entre el general Agui lera , el coro-
niel Garc ía , Garicía Berlanga y otros. 
Pero fal ta demostrar que en esas 
etnituisvistas, los qne asistieron a 
ellas se pusieran de acuerdo para 
cometer hecihiqs revolucionarios. No 
hay un sólo test igo' que baya de-
puesto sobre este par t icu la r y por 
/ i l bonitrajrio todas las inculpacio-
nes han quedado desunaeaiidas. 
A ñ a d ? que la amistad del s eño r 
B e n n ú d e z de Castro ' con el s e ñ o r 
G a r c í a Borlaaiga proviene de las 
nogociacioiniois pa ra la venta de unas 
propiedades que el s e ñ o r G a r c í a 
Itorlauiga hizo a l a Comisión presi-
dida por el señíoir Beirmúdez de 
Gastro ptura da&tiina/i-las a un cam-
po de t i ro . 
Otra de las acusacionies que se 
d i r igen contra el s e ñ o r G a r c í a Ber-
ta muía es l a de qne él fué quien, des-
p u é s de l a entrevista de Codolla, 
faicilitó el a u t o m ó v i l al general 
Agui le ra , y e s t á demostrado lo con-
trariio por el chófer De Pedro, el 
cual tea dado el nombre de la per-
sona 'que le a lqu i ló ese d í a el auto. 
R E B O L L E D O . — C O R O Ñ A S DE FLORES.—Teléfono 23-55. 
L A S E Ñ O R A 
A D . a Luisa Trueba y G o n z á l e z - C a m i n o 
(Viuda de don Antonio Liaño) 
HA FALLECIDO EL D U 5 DE ABRIL DE 1 9 2 7 " ^ 
Ircblgndo rscltildo los Kantnx Serratos y la Bendlcián IlDOSíiilles 
Su director espiritral R. P. Faustino F e r n á n d e z (S. J.); hijos 
doña M a r í a y d o ñ a Elvira (religiosa Esclava del Sagrada 
Corazón) ; hijas pol í t icas doña Rosario Rezóla , d o ñ a Francisca Gó-
mez y doña Elena Huidobro; nietos, nieto potitico, hermana pol i -
tica, sobrinos, tía política, primos y demás parientes, s u p í i c a n a 
sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor en sus oracio-
nes y ashtan a los funerales que, por el eterno descanso de su 
alma, se c e l e b r a r á n hoy, jueves, a las diez y media, en ha iglesia 
parroquial de San Francisco, y a ln oonducción del c a d á v e r , que 
t endrá lugar es*e mismo d ía , a las tres de la tarde, desde la casa 
mortuoria. Alameda de Jesús de Monasterio, número 26, a l sitio 
de cosHimhre. para ser trasladado a l p a n t e ó n de familia en el 
pueblo de Esles, donde recibirá cristiana sepultura; favores por los 
que les q u e d a r á n reconocidos. 
L a misa de alma se ce leb ra rá hoy, a las ocho, en la iglesia an-
tes citada. Santander, 7 de abri l de IQ27, 
Nuestro excelentísimo y reverendís imo prelado se ha dignado 
conceder indulgencia en la forma de costumbre. 
Funeraria de 0. SAN. MARTIN.—Aíameda PrimsBa, 2 2 . — T e i é f » H « 1 W I 
Y por lo que se refiere a l a acusa-
c ión que se hace ralaiciiiinada con la 
i^unctón de Godella, ha quedado 
diosvi.íiuada por j w s o n a s que figu-
ran en l a Un ión P a t r i ó t i c a y otras, 
cuyas d cela rae i cu é s rebíTien los 
oiU'Xi 'is q ue contr a el señ or t i areía . 
B'tnliangia f iw-ymla el fk-cal. 
Te rmina piidieudl > la a,bsn.lución. 
E l s e f r r Guerr?. del Río-
i ' ^ i M a segjuidíaanenifce el scfior 
(iiliorna ú¡:i Río , defensor de Pedro 
V;v ;;•;<,<;, qui";vi afirma én pr imer 
t ó r n u n o que no ba.y suficientes 
¡•riirhírs en el suiuario pa.ia pedir 
eil castigo. 
Define el c i'icerpb > de cónsp i r a -
c:ón. ol c u a l — d i c e n : ' iuseipai-ihie 
dé (TIM ÍCIIII» y e jecución, a ñ a d i e n d o 
q i r ni a,vui la expres ión del deaeo 
i i i r i ' i ' V r - ! ; : . ; ! ) por varias personas 
aun-.'.e r in -s tMinV taíl de^Hp. Per [o 
a i i ln r n ' . i i , - ! qne se debe "absolver a 
su paitniii\iiKi!do. 
E l seror Barcia. 
En t'ilf.knu) tómnino pronuncia su 
inforine el soñoir Baéctu , defensor 
de Meircos Mirnnda . 
Émtní^iia punto p m punto el su 
n i m i n y re-bate los cargos que se 
lanzar tíontra ani deifeudidio, para ê i 
que p:de l a absolucióri . 
A \és diez y cunirlo so suspendo 
la ses ión para conl innar mafiana 
Ñ O T T C T T F D E 
¡Pa r t e oficia'. 
MAinRÍD, 3.—.El geri'U-al en ¡oíc 
c i M i n i n k - a desde Cala del Qurniadf 
notl'ck-iis de la colunKiia Pozas, que 
ha soi^fioniido combalie. con l a parti-
da die • T o n s a u i a a í . a ia que rocha-
••.ó con gramios pátfdidas, dejandi-
en TTin-^tro poder tres nuierios. 
Ku ia zoma occideinfia', sin no-
vedad. 
ñ i amor de üos mujeres. 
LFna j o v e n d e d i e z y 
o c h o a ñ o s m a t a a 
u n m é d i c o a t i r o s 
d e r e v ó l v e r . 
AYORA, 6.—Ayer se ha desarro-
llado Un t r á g i c o suceso, del que ha 
sido v í c t i m a don Joeé Abarca R ó -
denas, de treiiaita y ocho a ñ o s , sol-
tero, m é d i c o forense diel d i s t r i to , 
porbeniecielnte a una de las m á s dis-
tinguidais familiia-s de la localidad. 
Desde hace a l g ú n t iempo, se su-
pone que el referidlo sieñor s o s t e n í a 
nelaciones ímt inms con Vis i t ac ión 
Gómez Montero, de veintiisiete a ñ o s , 
soltera, naituirail de Guicnoa, coini.ci-
da por- <da Vii/si», que r e s i d í a en 
esta v i l l a con mot ivb de haberse 
sepairado de un café de camareras 
que hubo esitableoido en eilla, y a 
la s azón habitaba ulno de los p iso« 
de l a casa leitira C de l a calle de l a 
Vereda. 
Aprovecluanido l a op>irtnnidad de 
qnie Vis i t ac ión se baillaba ausente 
en el campo, domde b i O y t en í a qu.e 
acudir el médliico s e ñ o r Abarca, la 
veioina de esta v i l la Ju l i a M a r t í n e z 
Tejedor, de diez y ocho a ñ o s , solte-
ra , h i j a die u n h u m i l d e a l b a ñ i l , ter-
minada La proyecfcdóri de l a función 
de «Cine» dada, en el Sa lón Honru -
bia, a ía que asisitió, y ; sin duda, 
vi%vidfo al médico que iba en direc-
ciión a- sa casa, le fué siguiendo los 
ipasn-s basta conse í ru i r l a 3ulia pe. 
n - e t r a l r en l a h a b i t a c i ó n d 'nmde se 
dí 'fi^ííriíá a acosttainse ol refer id^ 
d c r i t o r . y ail, aoagarwc por éste la 
¡lúz. PMrCó aouó l i a unía pistola brow-
n i n g calilM** 6,35, con dos cargado-
,rpc fíigroí i<i de cansiilais, de u n a faja 
orí la. r.iintura. dieiyiarand'o sobre el 
¡mWltftfi erne ail anercibirpe exc lamó-
(IMP bia#i m a t a d o » , y al observar 
B i r i m ' r . ' d - f » OTlé a ú n b í ib l aba d m n a r ó 
rn.nitjro t i r r ! i « m á s consmi t ivamente 
ppVlT'p f-H e o i ' - n y f V i , ffníp le d'ejó dCtn-
Ail observar l a Jul ia que e s t a b a 
«bien m u e r t o » , episñln d i jo , se lan-
zó a l a calle descalza y sin 'el abr i -
go, de lois que se biabía despojado 
mana ó ' - m l P l t e r el orimien, siendo a 
poro deteniidia p o r los serenos m u n i -
ciioa'les Jaime Olaya y Fennando 
Vlíliíjn-fil. que l a rondnieron al nv:\r-
tel ríe lü) n ' i i iardf i ia . c'ivil, inis trnyén-
<\mp las p i i : n i i e a a l 9 dliligencias. que 
fnei'-oo i^liuiestais. con el a rma b ó m i -
•Mlfi v la detenida, a d i s p o s i c i ó n 
rflefi T u / . " V i l o de in.pti^ifción d-»! d i s -
fiv'fi'., o imp íDi i t .v Ipfciri^iín.rnen'tip ŝ » 
JSfsjP.o ryfí*>¡ 
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i f i e . D i i i d o l a s r l i l i ^ C T i r i a , ? Sn-
La muerte del marqués de Viana 
P r e s i d e e l e n t i e r r o 
e l i n f a n t e d o n A l -
f o n s o . 
Presentimientos. 
MAIDRID, 6.—Una persona que 
t e n í a gnan amistad con el marques 
de V i a n a 'ha manifestado qu-' el 
i lustre piróoer, al sentirse e n í e r m o 
en Málagia , cuando se hallaba all í 
Su Majestad l a Rieiina d o ñ a Victo-
r i a en c o m p a ñ í a de sus augus lo i l i i -
jois, d e c i d i ó vomir a? M a d r i d , donde, 
como es sabido', se vió obligado a 
guardar oama unos d í a s , coin.d-
diendo don la enfermedad de Su 
Majestad el Rey. 
En cnanto m e j o r ó sé a p r e s u r ó a 
i r a Palacio para v i s i t a r al Monar-
ca; pero se le notaba que estaba 
muy quebrantado-
. Uno de los d í a s pastados, cuaiido 
a ú n sal ía a la callease fué a con-
fesar y air ecibir .la E n c a r i s l í a , y 
a l 7-egiresair, d e s p u é s de haber cum-
pl ido sus deberes de ca tó l ico , d i jo 
a uino de sus famil iares: 
—Ahora ya estoy t ranqui lo , pues 
encino no me encuentro b¡en„ po 
q u e r í a qne me sorprendiiera la mntftr-
te srm haber recibido a Dios Nues-
t r o Señor . 
Notas de su vida íntima. 
L a v ida pa r t i cu la r c ín t ima, del 
m a r q u é s de Viana f*c caracterizaba 
por l a g r a n actividad que en ella 
p o n í a el a r i s t ó c r a t a failecido. El 
m a r q u é s de Viana, hombre traba-
jador ante todo, despachaba a dia-
r io con sus secretarios y adminis-
tradores y personalmente dudaba 
muchas cartas cada d ía , sobre los 
m á s complejos asuntos, a un ta-
q u í g r a f o y a dos mecanógrafoia que 
t e n í a n sus mesáis de trabajo en HÍ 
propio despadho. 
A la unq, de l a tarde acostumbra-
ba a i r a Palacio para llenar las 
oibliiigiaiciones del alto puesto que 
ocupaba en l a dorte. 
L a capilla ardiente. 
Durante toda l a m a ñ a n a ge ofi-
ciaron misas en la capi l la ardiente. 
En la misa de las nueve ofició el 
obispó de M a d r i d - A l c a l á y en la de 
las once, a l a que asistieron lo» 
Re3res y el jefe del Gobiemio, el 
Patr ia rca de las Indias . L a si-
guielnto, por í a in fan ta Isabel, el 
infante don Femando, l a duqneisa 
de Tal a vera y el general Berenguer. 
Las r t í s t an tes fueron o ídas por 
los minis t ros , embajadores, a r i s t ó -
cratas, etcétena. 
Daba guardiia al c a d á v e r , un pi-
quete de Alabarderos. 
E l entierro. 
A las tres y media de l a tarde se 
ha verificaido al ent ierro : del c adá -
ver del m a n q u é s de Viana . 
E n í a pniunora presidencia iba el 
infante don Alfonso, en represen'a-
'ción del Roy; en l a segunda el Go. 
bden ío en pleno y los jefes de Pala-
cio, y en l a tenoena, los familiares 
del finadio. 
* E l infante dion Alfonso llegó m 
u n coche de Paflacio, al que pie -
dla un piquete de l a Escolta Reáí ; 
E l coehe fúnebre iba acompuni-
dio de nunieroiBOS porteras de Pk ía -
ciio con halcihones. Llevaba prendi-
das dos caronas, una de los Reyes 
y l a o t ra de*la Sociedad de Oliva 
reatas. 
L a comi t iva hizo un alto ante Ta 
iglesia de Santa Cruz, r ezándose 
u n reepolrnso, y cont inuando des-
p u é s por delanite del Regiio Alcázar , 
en uno de cuyos balcones pr inc ipa-
les prasenciaron su paso los Sobe-
ranos. 
E l coirtejo con t inuó hasta l a Cues-
t a de la Vega, donde se desp id ió el 
duelo, siguiiendjo el coche fúnebre 
on d i recc ión al cementerio de San 
Isidro, donde se dió sepultura al 
cadáviar. 
Un hijo del marqués de Viana. 
A L M E R I A , 6.—Ha llegado a est^ 
puerto el torpedero n ú m e r o 11, a 
cuyo bordo viene como segundo je-
fe un h i jo del mairqués de Viana. 
Algunos amigos, y con las natu-
railes precauciones, le d ieron l a no-
c í a de l a muerte de su padre. 
l 1 - I 
G A N A D E R O S 
Ha llegado el vapor «Batavier* 
con setenta terneras, cuatro to*ofi 
y seis vacas. Todo este ganado está 
seleccionado de la mejor ganadería 
de Fris ia por el señor don Emeterio 
Lastra. 
'•El ganado estará a la venta el do-
mingo en el Depósito -Franco de es-
ta ciudad. 
No vacile en anunciarse. Si sus 
negocios prosperan, para que no 
decaipan : si declinan, para que 
vuelvan a su primitivo espíen-
dor. E l éx i to de la propaganda 
está en la constancia. 
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Informacién deportiva. 
P r o m e s a s d e l a F e d e r a c i ó n 
c i o n a l d e F ú t b o l p a r a e l p a r t i d o 
S u i z a - E s p a ñ a . 
Insistiendo en nuestros pun- j 4 a vez qv.o seu'ui sctocionado-s fe-
tos de vista. Itcas cuirp Las que po,r &u m&skmle 
II.-ly que insist ir cuantas veces sea fctfinsa. aotiu-aj es tán reconocí Icis cn-
pírócisó y necesario. La importancia ; 1110 positivos váíoffies que hayan de 
y la transcendencia del partido Sui- ' i ^ o v a i r aq.uiñüos -Mwu-- que huiy se 
iui-E&paña reclama nuestra ininte-
n impida actuac-ión y ni un sulo d ía 
debe desertarse del puesto que se 
nos asigna. 
N.0 hablemos ahora, perdiendo un 
t iempo precio-so en disquisiciones 
) ñ z a n t i n a s p en p lá t i cas familiares, 
del mayor o menor tn'estigK) que 
«ern el templo de las leyes> puedan 
t-^ner nuestras m á s altas representa-
riones futbol ís t icas . Esa lección que 
nos brinda la propia experiencia 
pue-de. acaso, servil1 de punto de 
par t ida para futuras orientaciones, 
siempre con el pensamiento fi.io en 
las conveniencias de la región y 
rjinnpre con miras a labrarse en el 
^Rrorte una b ién definida y mejor 
;i'-usada personalidad. Pero a eso 
Imv oue i r más tarde, colando libre 
y desembarazadamrnte mu íamos 
ronlizar toda cla?^ dn movimientos 
sin compromisos, de honor que e.ier-
znn de i r romii iblns ligaduras sobre 
rincstros debilitarlos cuerpos. T̂ o que 
h'>v so "mnone PS una acción comnn, 
tan tenaz y de neseverancia tan 
r r a n d " y tan machacona, quft la Fe-
de rac ión Nacional no pueda escu-
davop en los Votfls de las i-e«/ionnles. 
r!nitidos> o'-ob-'b'ementp. sin nn exa-
ntrn a fondo del apnnto, sin una es-
í'ulin-da v meditada c o n t r a s t a c i ó n 
d^ beneficios y de perniiciog v nui-
•/•; con v i s t i s al i n t e ré s pa r t i cu la r í -
simo de cada una. 
No. No t>ue<fe, no debe prosperar 
rse absurdo, inconcebible e moalifi-
cablo acnerdo de que no ;,c inte-
rramna el c?arnpeonato por la cele-
brac ión del partido, internacional del 
día 17. Va ello contra costumbres y 
prá( ticas usuales y corrientes en 
casos a i i H ' o g o p al de ane se t ra ta y 
va lambicn contra toda lógica, con-
tra toda razón y contra toda jus t i -
cia, a d e m á s d^ ser lesivo para Fe-
deraciones y-Clubs. 
Si en Vizcaya y en Asturias, que 
tan enorme conlingenie de aficiona-
dos da r í an a] match E s p a ñ a - S u i z a , 
pe juegan el IV los cuartos de final, 
no hay medio de que pueda asegu-
rarse, sin riesgo de dar un tremen-
do t ropezón , el lleno a que se debe 
aspirar para el encuentro de San-
ia nder. A los mi'es de entusiastas 
y decididos partidarios con qne ei 
fútbol cuenta en Asturias v Vizcaya 
.Vil]* A JílHUitiCi' O •<•. J ; 
KC les p l a n t e a r í a un grave proble-
ma, no dec id iéndose seguramente n i 
por a l lá ni por acá en las proporcio-
nes oue a los de acá y a los de allá 
conviniera. 
Se- t ra ta , por tanto, de una com-
i-ci-ncia e s t ú p i d a en la que han 
de salir meior librados lo-s Clubs 
cuartofinalistas, con merma eviden-
te rfe tos ingresos del p ia l -h .inter-
nacional, que aparte del mín imum 
d" IU.OUU rosetas pcáéíona ..tro cre-
fido renglón de gastos que l.an de 
••••nlir de la r ecaudac ión , si és ta so-
brepasara la cifra que se garantiza. 
El Comi té Nacional debe estudiar 
mucho cuantas resoluciones adopte 
relacionadas con este extremo, y 
aún confiamos en oue las claras y 
te'.ir(inantes indicaciones oue se íe 
hfn hecho por la Federac ión Cán-
t a b r l pesen lo suficiente en su áni-
mo wara hacerle desistir de t a l 
«polacada». 
P A C O M O N T A N E R 
UcblLan en jjbsnjia i ' 'iiilíuicia, c o s a 
imd'udaibli?, p)i&s •nadee m á s iriiiere-
isado q u e c l i c i h o altb o n g a p i i s m u p i -
r a quie nucs'uui ^c^üiceeníación na-
ciumail eai e s t e priniido taea digna de 
nu-aaliio p i e.>i.ig.-o dcporl ivu ¡n te rna -
cicmial. 
iCan eéhi nuisnia ' f e o h ' a q u e t l a a - u t i 
fijados ein toda l a provincia y c i u -
•dades vecinas los cu'ntcilo? que es c 
Cqm.iitá ha h e c h o c i M u t o c c ú u i a . r , da-
do el retraso coin que Uegia.rán a 
n o s o i t T O ü lo* cajrteJes oficiales dibu-
j . á d c B pcir el can icaturista s e ñ o r 'Ri 
vero Gi l , y demlio die cs'.a imsifííb 
i s eauana . se ( x v i i d i r á n a l'á venta p S 
locallkladies p-aú®, diiciho p'.vi Jdo, en 
la C o n . t a d u i n a de © ¿ t a Fcdeiración, 
a los p r a c l O ' S t iliguieiilfs: 
Éi.liuadia g;eni:.r:i(i, 5 pesetas; d e 
tontera d é h l . m , 8 úleini; .entrada 
de pa^eo (p'rc'f Auniioia), 7 Uiaur 
a s k i K c . s d e grada, 9 íidean; o-.-iain-
de tnihima, 12 ídr.in; t i e ] a n í . : ; r a . ete 
DI.MII. 15 i i l ' M u ; s.illas de prctVv. :MI-
cia, p r in ie i ; ! lila.. 15 ídem; sillas do 
i p n o f í T c n c i a . segunda y l w e . r - a filas, 
12 id-ein; sillonrc-s, ' 15 i éém; pai-.-o;-, 
con iseis eiitirad.a«i IDO idom. 
s:n p c u i u i c i o de la ÍCCllh de ro-
oeipción del toquillaje, en la.Seere-
• t a i r í a de e s t a F e d e r a c i ó n se recih.Mi 
.enciurgos de localidades den-tifo de 
las condiciones q u e s e ñ a ' a l a ley. 
a l igual q u e e» la S e c r e t a r í a del 
Real Raciiihg O u h . 
éi iraíci l í iá d e esia Fe if<rai-ióii; Ma-
rima, 1. i>r¡mero (úo s e ' . * y niedla 
a nueve y nu-dia dv la noche). 
Doniacüljo • del I f c a l Kacing (Ju!.: 
Piaza Vieja (Bair M o n t a ñ é s ) . 
Nota Oficiosa. 
Síiil'iendo al pa.^ e-dc Cnmiié a 
la tíaíríparta que viene inieiá.ndr^e 
p « r parto de h añcUm ¡non'íaíí n, 
i-r^HÍ-arta en lenwa-. w, fichemos, 
•reeomoeer muy jiisf-ficados, se etnn-
j-lac-í en ponosr en conoe'mie-rdo %é* 
•t.ívh>s qmi? por albrTgar a MI vez los, 
m.ísnios teaii'iiio , y tratan.-!o dé eví-
trr- en lo jKwilvle que e! piróxi..».) 
p a r t j l o intorrl ici i ín 'a ' í Suiza-Oiapa-
ñ a IK) revis tara la b r í l l an t e i que 
fuera, de dcrear, por Imrireví ió,n u 
obras causa» , tedas ajetnae a nuo:--
ITH víShiutad. t e n í i fori-riUiladas la'-
opor t ima í : ohsie.r-vac.'Ofes aj Ccanit'? 
Nacional, el eua.l ha pf ou itído ges-
í.iepi.'iir onnea de hais F. id erar ion :V, . 
vecinas iñ'tieireíiaidais on Tos p.nrticiü'-
de camipeonaito oficiall, coincidoni ,^ 
•con la focha del IT del corrienle. 
I.i. a d o p c i ó n (.Je ií(n:a f'Vnm'la que 
e.vMe. los perjuicios que oe lenn'aii 
•por tedes. ene rando de dichas ge.-
i »ones un ^tesíftiTf.ádo altahréiife be 
n «fir i oso paira Ico intereses deivo-
i W M de c.-:ia región. 
•A H svez. (J:c.bvin'v. nía-!.•ib .•'.'•< a 
Q| nfh-.ión qne •cotl.táanoji coj\ U}. 
giüui.rini.ía dcsl C:om'.ité Nacional de 
que él equipo que haya de con!.•lí-
der con oí de Suiza eíi Q\ prójtülio 
«uwij'en-itro será, fonmado per juga-
rlots's de md'tíoutjb-.'e rtvlegt v.ia, lo-
(POR TELÉFONQ) 
El Arenas y la Real Sociedad, de 
acuerdo. 
S A N S E B A S T I A N , 6.—El Arenas 
y la Real Sociedad e s t á n ya de 
acuerdo en principio, como se dijo, 
para jugar su partido de desempa-
te en Madr id ¡ pero como resulta 
que el Caste l lón y el Cartagena han 
de enfrentarse el domingo, se hacen 
gestiones para ver si ceden esa fe-
cha a donostiarras y vizcaínos . De 
lo contrario el r match .se ce l eb ra r á 
el « a b a d o . 
M a ñ a n a por , la noche ,sale pai-a 
Madr id el equipo- de la Real Socie-
dad, que va completo, con excep-
ción de M a t í a s , que e s t á iesionado, 
pasando a ocupar el eje de la l ínea 
media Amadeo y ocupando Por tu el 
de medio ala que aquél deja. 
De San Sebas t i án se disponen a 
ir a Madr id numerosos aficionados. 
E n Bilbao sube de punto el entu-
siasmo por a c o m p a ñ a r al Ath lé t i c a 
Zaragoza. 
'Ya es íán cubiertas todas las pla-
za^ del tren especial proyectado ¡ y 
como todav ía hay muchas personas 
que muestran deseos de i r a la ca-
pital aragonesa, lo casi seguro es 
que se gestione la formación .de otro 
tren. 
También el trun piensa poner un 
tren especial, pero hasta ahora no 
tiene acordado nada en definitiva. 
Velada pugilística. 
M A D R I D . G.- En el Circo Price 
se celebraron esta noche varios com-
bates de boxeo. 
En el primero, Ruiz 11 vence a 
H e r n á n d e z por punios. 
Luego R a m ó n P é r e z , t a m b i é n por 
puntos, t r iunfa sobre F e r n á n d e z . 
Emil io M a r t í n e z y el cn ta lán Ar-
nau hacen cprrdpaté nulo. F | pjiblieo, 
¡pro tes tó contra el fallo por creer 
'que A r n a i M i a b í a conseguido la vic-
t o n a. 
Ej malclr de mayor importancia 
f u e el l ibrado entre Ruiz y Cua-
d n n i . 
Ruiz venció por puntos. 
— -— - • ¡au*!.,.1,* !•» I"1 
A l a s s e ñ o r a s 
La Casa Sinforiano Uódenas anuncia a su dietin-
guida clientela, que desde el próximo lunes, 1 1 , pre-
sentará la nueva colección de vestidos y abrigos 
de alta costura recibidos de París. 
Sección mar í t ima . 
E l « a r r a s t r e » d e a l t u r a 
Como s i s t e m á t i c a m e n t e , sin aducir 
concretas razones, se combate hoy, 
a los artes de «a r ras t re» de al tura, 
echándosciles la culpa de un mal tan 
sumamente grande que es imponible 
que ellos hagan, sin que esto quiera 
•señalar nuestra to ta l conformidad 
con tales elementos de pesca, vamos 
hoy, en honor a una verdad que se 
impone, en beneficio de nuestra « la 
se pescadora, a hacer algunas obser-
vaciones sobre esa pretendida dis 
minución que en la pesca dicen se 
observa. 
Sobre nuestra mesa de t iabajo se 
halla el «Anuar io de pesca mar í l i 
Hía» del año 191©. Consultcmosle. 
En el año -ISMU, stgnn i eza csle 
Anuario, en la provincia de Sanlan-
der solo pescó durante el cuarto t r i -
mestre del mismo, un barco de los 
llamados «bous^. Es decir, que el 
«a r r a s t r e •• de al tura era por aquel 
tiemno casi'desconocido en j . u n ^ l ' i 
provincia, en cuyos mares aún se 
capturaba la merluza, besugo, etc., 
por e! procedimiento; hoy abando-
nado por las causas que sean del 
anzuelo o palangre. 
Este dato nos se rv i rá para supo-
ner que nuestros placeres pesque-
ros se ha l l a r í an por aquel Liemipo en 
su verdadero apogeo de vi ta l idad y 
por consiguiente la pesca en aquel 
año , según lo que hoy se dice debe-
ría ser mayor que la que noy se re-
coge. 
Pues bien, vamos a probar con 
n ú m e r o s que esa pretendida dismi-
nución no existe. 
En el citado año de 1910 se cap 
t u r ó en nuestra costa, 1 .604 .575 k i -
logramos de pesca. En .e l pasado año 
de 1926, se recogieron 4.988.71 I . Con 
p e q u e ñ a s variaciones estas son las 
(antidades tipos, que podemos, de 
nnos y otros a ñ o s , comparar para 
(•.inseguir nuestros p ropós i to s . 
^ atendiendo a toda la provincia, 
cuando las «parejas> no ex i s t í an , se 
recogíán en to ta l cinco millones v 
medio a seis millones de kilos apro-
:\ i ni a d á m e n te. En el a ñ o 1P25. según 
da los ' que tenemos a la vista, sé 
capturaron 1 7 . 0 9 5 . 6 2 9 kilogramos v 
una cantidad muy parecida eñ el 
ano 2 í>. 
Las conclusiones son claras: L a 
industria de la nesca se va desarro-
llando fabulosamente. 
M é * I r íe las páíláíbfas, dicen en 
esle caso los n ú m e r o s , por consi-
guiente vamos a copiar algunos más 
para demostrar lo que coa propo-
nemos. 
K n " I tan citado año de 1010, v i -
vían de la pesca en .Santander de 
20-1' a 3 7 o bombas , en la actualidad. 
P.o.cnVn datos publicados po'r n n pe-
r iódico loca-I. viven 578, (cifra que 
nosntrcw c o n o c i é r a m o s como de agre-
miados tan SOIR, nuesto que sin ser-
lo, hav mmbos que se dedican a 
este oficio;. E ' t o H l de ^•¿é.ftaorés. 
según el mencionado npr iód ico . que 
hay en toda la provincia actualmen-
te, eá de 5 . 0 0 0 - en 1910 vivían de la 
pesca (mando mucho 3.600 h o m b r e . 
V só /n iondo '-on datos de i ' i n r ' e -
r») 'oceden' ias. vemos, que mientras 
en aquellos años anteriores ^visfía 
e n Snnlandrr , t ^ n sob) uno .fáli'-ica 
de conservas. C-La C a n t á b r i c a -. de 
Salvarrey y C o m p a ñ í a ) , y, que de \:\ 
e l aborac ión de estas, vivían de 50 
a 06 operarios, en la actualidad 
existen dos f áb r i ca s de sa lazón con 
fc",MJ personas empleadas, aparte de 
216 más , que existen en las bodegas 
para exportar pescado fresco ; y no 
hablemos del incremento que esta 
industr ia ha tomado, de poco acá . 
en el resto de la provincia, y del 
que hubiera tomado de no haberse 
mult ipl icado el n ú m e r o de «fres-
queros^, único enemigo con que en 
la actualidad cuenta. 
Y, ; a qué seguir1? 
Todo lo que dejamos dicho, enca-
rece la importancia que actuabnen-
le tiene la industr ia pesquera en 
nucslra provincia, al amoaro de la 
cual vive hoy m á s gente que nunca, 
lo cual demuestra qne lejos de des-
aparecer se desarrolla. 
A h o r á bien, por encima de todo, 
se impone ej que se reglamente este 
procedimiento de pesca que mien-
tras haciendo de él buen uso puede 
emplearse perfectamente, na.-iéndolo 
malo puede traer resultados funes-
tos para la misma. 
Los fondos de arena por su ari-
dez no tienen vege tac ión , ni por 
consiguiente puestas de peces. Esos 
deben de ser los lugares preferidos 
para el «a r r a s t r e» , ya que de esta 
f o M i i a nada impide la r ep roducc ión 
de los seres marinos. 
R e s p é t e n s e las p e q u e ñ a s profundi-
dades y las proximidades de la cos-
ta. Dése le descanso a los lugares 
frecuentados para que su regenera-
ción se obre. 
Observando escrupulosamente lo 
que anotamos, no e x i s t i r á peligro 
alguno de que la pesca desaparez-
ca. 
• « * 
Lo que dejamos dicho en estas 
crónicas , ba dado lugar a que algu-
nas personas, noco conocedoras de 
eábos asuntos nos tacharan de ene-
miiíos de los pescadores. Nunca han 
estado m á s féjoS de la realidad. 
Nuestra casi convivencia con dicha 
clase, nos ha hecho comprender m á s 
de una vez sus dolores y sus que-
jas, que cuando las hemos estimado 
jnctas, las hemos recogido. ' 
Pero por ese verdadero conoci -
miento oue tenemos de dichos sufrí* 
dos hombres, es por lo que elevamos 
hov la voz. x 
l í econneemos que las situaciones 
a veces cr í t icas por que les hac-e pa-
sar su falta de prev is ión , les impul-
se incluso a creer que efectivamen-
te las «pare jas* son por entero can-
sa de su miseria, pero lo que nos 
pa rece r í a m á s justo es que los que. 
t i m e n derecho a elIo1 les hagan 
comprender sn error con datos co-
mo nosotros j o hacemos, y no ha-
gan, por el contrario, acrecentar, 
con sus adhesiones incondicionales, 
las llamas de esos apasionamientos 
que en ellos tan solo resultan dis-
( ulna bles. 
A nuestro inicio, más se .es bene-
ficia, e n s e ñ á n d o l e s cuá les son los 
aciertos v los errores de sus quejas, 
(pie no dándo le s una falsa razón pa-
ra pilos perniciosa. ^ 
Síucfeo de lo nue nuestros iie>ca-
•dores ban í&hfdb que lamentar a 
t r a v é s de sus vidas azarosas ha te-
nido oor base el que nadie se haya 
atrevido a desensrañar les . 
Manuel D E V A L 
En el Ateneo de Santander. 
a c e r c a d e « L a s 
d e v o t a s d e l t e a t r o » . 
«Las devotas del t ea t ro» era el te-
ma sobre eí que el notable aboga-
do y correspondiente de la Real Aca-
demia E s p a ñ o l a , don K a m ó n de .So-
lano y Polanco, d'..-.-ci lo desde la t r i -
buna del A t e i u o de Santander. 
Comenzó ei elocuente orador d i -
ciendo que su cont'orencia e s t a r í a 
desprovista de todo c a r á c t e r erudito 
y m á s bien iba a charlar familiar-
mente coíi e' auciitono, pensando 
j u n t a m e n t é lo que tantas veces he-
mos pensado separadamente. 
Su amen í s ima c o n v c i sación, salpi-
mentada de nn fino humorismo, fué 
una exposición de sus observaciones 
acerca del papel que la mujer repre-
senta como e:;|)ei-tadora del teatro. 
El teatro—dice el señor S o l a n o -
más bien que esouela de costumbres 
es un espejo donde vemos la imagen 
de nuestros vecinos en abultado re-
lieve, y e n él aprehendemos lo que 
m á s í n t i m a m e n t e nos interesa. A l 
entrar en la sala de u n teatro lo ha-
cemos con cierta pueril emoción, y 
nos sumimos m un singular recogi-
miento, a i s l ándonos materialmente 
i ca ra esj íprar a lgún manjar espiri-
tua l . 
Habla después de la evolución en 
su aspecto exterior, y al t ra tar del 
públ ico, dice (pie la mujer es la. .par-
te del espectador más atenta, pues 
a su fina sensibilidad llega lo que 
pasa muchas veces a la percepción 
de los hombres. Estos, en sus dife-
rentes asnectos, sólo recogen de la 
obra d r a m á t i c a la parte que pr inci-
palmente les interesa, bien como l i -
teratos, como músicos , poetas o filó-
sofos. La mujer abarca todo el con-
junto poroue se coloca en el plano 
m á s ecléctico. 
La devota del teatro ejercita tres 
condiciones, especialmente: la curio-
súlad. laí'Mifo en Ta osicología feme-
nina ; la sensibilidad, pues asiste a 
la r ep re sen t ac ión como una cuerda 
tensa, dismiesta a la menor vibra-
ción, y el i n t e r é s , norque se entrega 
dóc i lmente a la fábula planteada en 
l a ' escena. 
Cuando vov al t e a t r o — c o n t i n ú a el 
orador—me coloco en un sitio des-
de el que pueda atalayar ai eleinen-
tó íc m e i ¡ i n o , con el afán de estudiar 
las diversas gradaciones que se iua. 
nifiestan en sus rostros y en sus gas. 
tos a medida que la representaciót), 
U n i i M u i - r e . De todas mis olñerva-
ciones acerca de la espectadora dol 
teatro, la mayor es una consetupQ-'* 
cia de que la mujer np/se recrea con 
las figuras e s t é t i c a s que desfilan por 
el escenario. 
Acerca de la asistencia de la IQU. 
-jer a las funciones teatrales, apt.-n-
ta muy atinadas observaciones scbife 
los g é n e r o s de obras que se repre-
sentan, formando él contraste (on 
relación a la.s eómpos ic iones de gua. 
to dudoso) entre las inmorales y |a8 
. f rancámente inaeentables por los pa-
ladares finos. Antiguamente, aun \ ¿ 
comedias picarescas, eran asequiblcK 
a la delicadeza del públ ico fejneni-
'no: el secreto estribaba on (pie ^ 
escr ib ían correctamente, dentro ^ 
las reglas del Ar t e , sin esas nroca-
cidades y c h o c a r r e r í a s que actual-
mente presiden las producciones equí-
vocas. 
Hace algunas recomendaciones, co-
nio producto de su experiencia en 
mateiia teatral , y dice que los hom-
bres. JJI ejercer una tutela mnral o 
mater ia l sobre la muior. debe evi-
tar por todos los medios de que acn. 
da al teatro cuando la obra repre-
sentada sea r n a imi tac ión del mal. 
ataque a los f r n d a m e n t ó s de la Fo 
y de la "Religión, o --se desenvuelva 
con un desenfado mezclado con la 
g rose r ía : ante todo, hay que evitar 
oue la mujer pueda escuchar una in-
delicadeza. 
f'uando la verdad—'•on las últimas 
palabras del señor Solano—se dico 
con decencia y con decóro . debe dg. 
cirse siempre; por eso, al teatro pn-
demos i r a escuebar aquello que slii 
rubor alaaino m i d i é r a m o s escuchar 
en nueslra casa. 
A l abandonar la t r i bu t a el culto 
escritor es ovacionado largamente y 
recibe muchas felicitaciones. 
C o m i s a r í a d e V i g i -
l a n c i a . 
Se busca a una mujer. 
En ta Comisaria de Vigilancia ;e 
desea hablar de un asunto, para ella 
muy interesante, con una joven som-
brerera, hermana de otra de igual 
oficio residente en Santiago de Conv 
postela y llamada Victor ia Molado. 
A L B E R I C 0 P A R D O 
Pora diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Corwulía de once a una y media, 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-g6 
Diatermia.—Cirugía general 
fispacialista en partos, enjermedade* 
de la mujer y vías urinarios. 
Consufra de w a s y de $ a & 
Amóa de Escalante, so.-Teléf. 27-7H 
A B I L I O L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Consuira de doce' a dos. 
BECEDO, t . - T E L É F O N O 
• • • 
D R 
Cirugía general y ortopédica 
RAYOS X 
CONSULTA DK 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran ' 
Cinema, pr inc ipa l izquierda. 
Procure siemorfl que su$ anun-
cios los lea el público que ha de 
ser tu cliente o consumidor del 
produets anunciado. 
GMN TEMPORADA CIBEMflTOGRÁFlCA D N R E S N A 
Hoy, jueves, 7 de abril.—(Sección continua de seis y media de la tarde a 
nueve y media de la noche).—Tres] interesanthimas proyecciones: Printjera. 
CARRERAS DE S A I N T M O R I T Z - S e g u n d a . EL O I A M A M E ROSA (admi-
rable producción en seis partes).—Tercera, R E P 1 I L E S Y VIBORAS. 
M a ñ a n a , piornes, sensacional estreno de la primorosa superproducc ión 
de la Casa U. F, A . titulada E L S U E Ñ O DE U N V A L S , comedia de gracia 
l ina y elegante, que brinda al espectador las escenas d e la vida frivola de la 
Viena román t i ca . 
! En el puerto. 
A lí l i inia bo,ia do la tarde de ayer 
se encontiraban on el puerto ocho 
b-.T P. 0$ niicrwvnte.'í. 
L a pesca. 
Luis enibaircaciorties - pesefuer;!* dé 
b.ue&tro cabildo saJilfeiron ayen- a la 
nuuv flégresando al puei to coin bd-
rai ic, w i n n é n d o s e a precio» J c^u-
•ia/es. 
Situación de los barcos de esta 
matricula. 
((Ciirolina E. de 'Pérez», en viaje 
d é Meissina a MaTbclla. 
« E m i l i a S- de Pérez» , en LÍVOJTIO. 
<iAlifonso- Pérez» , e n viaje de Ba; 
liía Blamca a, Bromen. 
ci.Ma^dailienia R. G-amcía». en New-
•pont. 
«Fra.noipco (k i rc í a» , en Santa.n-
kíerr, rcparaindo. 
ior,.'mtla.bria», iflin Crlasgow. 
«Estes», en Caintagena. 
'(José», en Sa,ntainde>r. r-^p airan do. 
((Peña Lab rn» , en Bi'lhno 
^ ( . « P e f k i Rocías)), ein Hu^lva . 
El «Mariano Gano». 
Con c . - u - g a geihorail, p r n c i M l o n l e de 
' i k u H r o b . ' n a y esjtfalias-, es esperado 
e n estie puionto él v i a i p o r de la Trans-
nicdi toni 'ánoa «MaMiáintí Ca.no». 
Movimiento de buques. 
Kntira.dus: 
((Cabo Crenx», de Ci jón, con c a r 
' «.Toij/efa», de Gijón, con c a r b ó n . 
Dp^paohadris: 
«Cabo Cr-fiiv». para Bilbao, co-n 
cadga general. 
'<C;i;H) H u e r t a s » , pora BatTeloim.. 
con ídem, 
«Pliéincia míni . 2», paira Sanbnla, 
en las t ré . 
Eí «Encarnación». 
En breve e-ntra-rá en Ewi<e£tro pn or-
lo, con carga gen.^naJ, el va.por «fin-
oainniaciión». 
Cargando carbón. 
Cargando ca rbón con des t inó a 
nuestro ipiuerth se omcuto.ntran en 
Gijón los barbos signiiontes: 
((.InpiCif'a". 300 toneladas. 
«.Iiiianita L i m a » , 90. 
uPe-rla diel Río». 300. 
((Carmen Mar í a» . 130. 
P.-rra ív in toñn $e o^icuent.ran enr-
gnnrlo el «S ie r ra de B^re ia» , 105 to 
n.-ladas, y gl «.Joacniín», 70. 
Ohservatcrio Central. 
No es de ospeirar cambio impor-
fántfi dé t iempo sai ?í- bnras. 
Semáforo. 
VmtO'Una. 'del O&Sfie. Marejada 
del N . O- Cielo ocm aeilajes. H o r i -
ziuvtes meblin-asois. 
Parte rie E ! Ferrol. 
S. W. frose'o. Mamejada del Oofi-
i&. TTonzrmies noblinosos y ebubas-
N o t a s d e l M u n i c i p i o 
Del extrarradio. 
Los p á r r o c o s de Monte y San Ro-
m á n estuvieron ayer en la Alca ld ía 
para interesar del seílor Vega La-
m e r á la resolución de distintos asün^ 
tos de i i i térés gcnei-al roLv-ionado'S 
con sus respectivas parroqni-rs. 
Tolegramas de pésame. 
El alcalde remi t ió ayer telegramas 
a Palacio y a la familia del m a r q u é s 
de^Viana dando el p é s a m e por la 
muerte de este ilustre t í tu lo . 
L a Fundación Cavadas. 
El señor de la Vega estuvo ayer 
en el Palacio episcopal tomando par-
te en la Jnnta de la Fundac ión Ca-
vadas, qne fué presidida por el e x -
colentír-imo señor obispo de la dió-
cesis. 
Los fondos de intervención. 
Existencia en caja, 116.937,16 pe 
setas. 
Ingresos: ¡por vinos, carnes, car-
bones y aguas minerales, i?.057.75. 
No hnbo pagos, a u m e n t á n d o s e , 
ñor t á n t n . la suma primera a pese-
tas 118.994,91. 
El Ateneo Popula»*. 
El oipsidpii t" del Ateneo Ponn: 
lar, don Luciano Malnmbres, estu-
vo ayer en el despacbo de la Alcal-
d ía , dando cuenta al señor Vega La-
mera de los nroyectos de orden cnb 
tnral m í e tiene en ^ t n d i o dicha So-
eigcjád v que conmlacieron mucho a 
la primera autoridad del Mim'ícimo. 
nuien p r o m e t i ó ayudar en 'o posible 
la Corporac ión que representa. 
El público se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus artículos se adop-
ten si no son recomendables. E l 
anuncio le proporcionará com-
pradores, el anunciante debe 
nfianzarlns. 
J u n t a d e l a s O b r a s 
d e l P u e r t o , 
Presidida por el señor Pinciro 
ce leb ró sesión ordinar ia quincenal, 
el d ía 5 del mes que transcurre. la 
Comisión Permanente de la Junta 
de las Obras de este puerto, dándo-
se cuenta, a d e m á s de los asuntos re-
glamentarios de orden interior, 
De la orden de la Dirección genft-
ral de Obras Púb l i ca s , aprobando 
las cuentas de ingresos y gastos del 
ejercicio de 1935 a 1926. 
De la Real orden • entregando al 
contrat is ta de las obras del jnneüe 
embarcadero para pasajeros, iinn 
p r ó r r o g a para otorgar la correspon-
diente escritura de contrato. 
De la Real orden adjudicando de-
finitivamente las obras d é los niue-
lles de Ca lde rón , al mejor postof 
don Eduardo de Anduiza. 
Del informe emitido por el seííot 
ingeniero director en el exn'ídicntp 
incoado por la Sociedad Standar 
E léc t r i ca nara la toma de agua de 
la r í a de Bóo. 
De la orden te legráf ica solicitan-
do datos en re lación con los emp "6-
titos emitidos por la Junta. 
De la Rea] orden fijando la cuota 
con que han de contr ibuir las Jupi 
tas de Obras de puertos a! estii|W 
que se realiza para Ta designanoQ 
de puertos pesqueros. 
De la jubi lac ión solicitada por r | 
obrero mayor de sesenta y c i n c o 
años don Francisco González Ck>' 
sío. 
Del concurso que se ce lebrará píj 
ra la venta de material de desedu1 
de la draga « C a n t a b r i a . 
M E D I C O 
Eapsilillsta en enfermedades de li 
? eeereiaí-Radium y Rayoi I 9*** 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. a o . - T e l é f o n o núm. 30-fll 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SIFILITICAS, oor el e tp f 
eialista 
V e g a T r á p a g a 
ID Méndez ñ ú ñ n , 7. t 
N o t a s n e c r o l ó é í c a S ' 
Ayer d e j ó de exist i r en esta '•|U' 
dad la b o n d a d o s í s i m a y caritatl' 
s eñora doña Luisa Trueba González-
Camino, confortada con los Santo» 
Sacramentos. 
El fallecimiento de tan v i r t u d 
dama, que era e s t imad í s ima en > • 
tander, ha causado profundo senti-
miento. 
Descansé en paz. ^ 
A sus desconsoladas hijas y ^ 
más familiares enviamos nuestro P 
same. 
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I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
De Ayuntamiento.—Sesión de la Permanente. - Interesante es-
tado Comparativo de la oficina de Arbitrios. - El alcalde, de viaje. 
- Las oficinas de Correos.—Otras noticias de interés. 
Comisión provincial. 
s e r a c o -
El martes, día 5, ce lebró sesión 
tfa Corporac ión bajo la presiden-
de don Alber to López Argüe l lo , 
^stíendo los señores A g ü e r o Rega-
Capa Deusto, Miguel Crisol. M i -
eix, Nieto Campoy y R ó d e n a s 
[irce, adoptando las siguientes re-
iuciones: 
|La Sociedad Solvay. establecida 
Barreda, ha tenido la a t enc ión 
énviar cien m i l pesetas al s eño r 
Besidcnte para cpie las destine al 
lievo Hospital , facultando su inver-
lón en lo que se juzgue más neee-
Bljj y se aco rdó comunicar ex))i e-
|vas gracias por tan ejemplar y 
lusible acto de beneficencia. 
Se resuelven trea reclamaciones 
liontra el procedimiento de apremio 
ioi el impuesto de cédu las persona-
fe^de esta capital. 
Quedaron aprobadas las cuentas 
Tecaiudación de cédu la s de los 
ffitamientos de So ló rzano y Tu-
jdinca. 
[Se aprueba la nómina de haberes 
kie enrresnonde percibir por el t r i -
fetre ú l t imo al profesorado de la 
|lscuc!a Elemental de Trabajo. 
¡Se'autoriza l a cicí i u ión de va-
lías obras en tres caminos vecina-
formado favorablemente por la 
pfaturíi de Obras P ú b l i c a s el pro-
nto del camino vecinal que intere-
al pueblo de P>árccnn. del Ayun-
niento de Santiurde de Toranzo, 
acuerda prestarle la debida apro-
dón. 
^''iniviidos les t r á m i t e s reglamen-
pífis se acepta la cesión del servi-
de bagsies en el presente ano. 
Be ha hecho don Francisco Serra-
a favor de su hi jo don Marceli-
1 acuerda quedar enterado de la 
unicación que dirige don Pedro 
fiares, de que tiene dispuestas 
'i'iticinco mil cr ías de salmón para 
fflMar los r íos de la provincia 
""cuenta de esta D ipu t ac ión . 
Con destino al campeonato regio-
í de «cross coun t ry» , organizado 
I el per iódico «La A t a l a y a » , con-
ésta Co ipo rac ión un premio 
^stente en una copa do plata. 
e conceden m i l pesetas al Tena-
nacional Expia tor io del -Sagra-
|t)razón de J e s ú s , qaic se cons-
P en la cumbre del Tibidabo en 
Pona, a fin de costear los gas-
BP origine la colocación del es-
de esta provincia de Santan-
r' que al igual que las del resto 
|8pafía, ' o s t e n t a r á ese emblema 
,!, W nula del monumento. 
° la Sociedad de Al-.astccimiení-o 
^ K U a s de esta capital , se le dan 
^"ivas gracias ño r un donativo 
niil pesetas que ha hecho a favor 
los Establecimientos benéficos, 
aprueban las cuentas siguien-
"ê  harina para la p a n a d e r í a 
Vlní-ial; material para los talle-
h Casa de Car idad : estan-
Prí"6 dementes en los Manicomios 
T "alenda y Santa Agueda, y ia 
ffinos del Reformatorio de meno-
g|e Pamplona, así como la de su-
^ P R E S M A N E S 
D E N T I S T A 
- huente, i duplicado, pral. 
m ^ su consulta hasta el d ía T, 
ministro de agua a los Estableci-
mientos benéficos del t r imestre úl-
t imo. 
Se autoriza a don Alfredo Sar-
miento, de Castro Urdiales , para 
que asista a las c l ínicas del Hospi-
tal como alumno de la carrera de 
practicante. 
Se conceden dos socorros de lac-
tancia para hijos gemelos. 
A sus respectivas madres les se-
r á n entregados dos n iños de la I n -
clusa. 
F u é autorizado el director facul-
tat ivo del Hospi ta l para adquir i r 
varios medicamentos. 
EJI el Manicomio' de Valladolidi 
serán recluidos dos presuntos de-
mentes. 
En la Casa de Caridad ingresa-
rán dos n iños . 
Medicinal y de tocador. 
Especial para el b a ñ o . 
L A B O R A T O R I O Z O T A L . —Sevilla. 
En nada mejor se pueden gastar 
dos pesetas que en una caja de 
P A S T I L L A S CRESPO para la tos 
y enfermedades do la garganta. 
j . I 
S u c e s o s d e a y e r 
Accicíentes del trabajo. 
•En uníais oibnas de l a Ciudad Jar-
d í n sufr ió la {naotura de l a extre-
midaid super.frir fiel n u l i o el a i b a ü i l 
Eur ique P é r e z Sa'orn'inemito, de vein-
tiouaitro a ñ o s de- edad. 
—iEl jolrmílieiro Elicntcirio Lanza, 
d-e veiutidiois añois, éé cans í u n a ' h e 
r i d a avullsiva, con p é r d i d a de me-
'diia u ñ a del diedo nnuliar dv? l a ma-
mo izcfuienflia, (Ie)sií-nrgan(lk> ca rbón 
pa ra l a cafea «Tndatosi ' . 
—Flon^ncio Ruiz F e i m á n d e z , de 
ve in t i s é i s a ñ o s , obrero d'eJ mneEe, 
flo produjo on nn bairco u n a heñi-
d a coutusa en el dedlo medio de l a 
•maino "izquilerda. 
—T'ra.b.aj.ani'd'0 píiira lia C o m p a ñ í a 
de Mauleras se c a u s ó una herida, 
con pé rd ida de la uña del dedo 
goirdP deil pié izquierdo, (?A jornaáe-
r o Anton io Fra.nco González , de 
veimtiieniíiitino a ñ o s . 
A l a hora acostumbrada del d í a 5 
ce leb ró ses ión la Comisión munici-
pal permanente, presidida por el se-
ñ o r ailcalde, don Is idro D í a z Busta-
mante, habiendo asistido a la mis-
ma los tenientes de alcalde don Fer-
m í n Abascal, don R a m ó n P e ñ a , don 
Pedro M . Gómez , concejal don Ono-
fre R u b í n , interventor s eño r L . L la -
ma y secretario señor Moreno. 
Aprobada el acta de la ú l t ima se-
sión, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
Aprobar el extracto de acuerdos 
adoptados por la Comis ión munici-
pal permanente durante el mes de 
marzo y el acta de deslinde y amo-
jonamiento de este t é r m i n o muni-
cipal con el de Puente Viesgo. 
Se facul tó a la Alca ld ía para tra-
tar con el señor cura p á r r o c o de 
Campuzano la adquis ic ión de un te-
rreno en el barr io de San Migue l pa-
ra unir al adquirido por este Ayun-
tamiento para la c o n s t r u c c i ó n de es-
cuelas. 
F u é aprobada la n ó m i n a de jorna-
les de la semana, d á n d o s e por ente-
rada la Comisión de haber sido pre-
sentado el recurso, contra resolución 
del delegado de Hacienda, denega-
tor ia del 20 por 100 de la cuota del 
Tesoro por urbana e indus t r ia l , as í 
como de la solicitud elevada al m i -
r.-srto de Hacienda relacionada con 
lo mismo. 
Fueron aprobados definitivamente 
los padrones de alcantaril lado, ró tu -
los y vi t r inas , con la salvedad de la 
rec lamac ión presentada por don Jo-
sé Pedraja. 
Se aco rdó prononer al Pleno de la 
Corpo rac ión una transferencia del 
presupuesto de gastos de anticipo 
vara atender al pago de los terre-
nos para la cons t rucc ión de un Gru-
po escolar y obras de reconocida u t i -
lidad y ornato. 
Remi t i r al señor jefe de ia sección 
de E s t a d í s t i c a el resumen del pa-
d r ó n municipal , una vez transcurri-
dq el plazo de reclamaciones. 
Se aceptaron la'J condiciones oro 
puestas por don Marcelino Pardo e 
I ru le ta para la venta de aparatos 
para aná l i s i s de leche, siempre que 
r eúnan condiciones y a satisfacer al 
contaélo, con deducc ión del 10 por 
ciento. 
Don Alber to Calabria solicita una 
piaza en la Escuela M i l i t a r de esta 
ciudad, a c o r d á n d o s e concedérse la 
siempre que exista vacante. 
C A L Z A D O S " G a y ó n " 
SOMBREROS «Gayón» 
GORRAS «Gayón» 
Siempre modelos naevos y 
elegantes. 
TORRELAVEGA 
Precio fijo. Teléf 150 j 
¡ e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas 
Teléfono, 17-02 
AMOS D E E S C A L A N T E , núm. 4 
Director de la Gota de Leche 
Medico eavaciálinta en enfermedades 
de {a tñfsmcia. 
Cnnmltorio de niños de pe^ff?» 
Burgos, 7 (de n a Teléfono u.o-02 
En E L P U E B L O C A N T A B R O 
encontrará usted siempre combi-
naciones muy convenientes para 
el éxito de sus anuncios y 'a com-
pensación positiva del dinero 
que invierta. 
HOY, JUEVES 
f lora y fauna submarina: las peliírrosas sumersiones 
L|f!e tas buzos; los maravillosos paisajes del fondo . 
'V'ann pueden ser adrairadop «n esta cinta, obtenida 
as a la invención de los HERMANOS AVILIAMSON. 
F u é autorizado don J o s é M a r í a 
Gonzá lez . para embonar la fachada 
de una casa de su propiedad. 
Se aprobaron dos cuentas de gas-
tos de r e p a r a c i ó n de l a camioneta. 
Por el oficial contable del Nego-
ciado de Arb i t r io s fué presentado 
un estado resumen de las cantida-
des recaudadas* por .dicha oficina du-
rante los meses de enero, febrero 
y marzo del afío actual por concep-
to de carnes, vinos y alcoholes, con" 
un estado eomnarativo de lo recau-
dado por iguales conceptos durante 
les mismos meses de 1926, del que 
resulta se ha recaudado en el afío 
actual 50.144,68 pesetas, y en igua-
les meses de 1926 45.887,67 pesetas, 
resrdtando nn saldo a favor del n r i -
mer tr imestre de. 1927 de 4.557.01 
pesetas sobre el afío anterior : acor-
d á n d o s e por la Comisión haberjo 
visto con sa t is facción, que se hicie-
se constar as í y se haca saber a los 
empleados de dicha oficina. 
Por el concejal s e ñ o r Abascal se 
solici tó de la Alcaldía pestionase en 
Madr id , al ha.^er uso de la licencia 
oue, según t en í a entendido, pensa-
ba solicitar, el arreglo de las can-e 
teras que atraviesan és t a ciudad, v 
del s^ñor marciué-s de Herrera , h 
donac ión de una parcela de terreno, 
con el fin de hacer en ella un» peque-
ño parque, que lleve el nombre de 
la s eñora mn'lre del mismo, ofre-
c iéndose hacerlo as í por la Alcaldf'i 
no sólo de estos asuntos, sino de 
otros que afectan igualmente a b 
•"iudad y fecu mnreha' económica , y 
para ello solici tó una licencia de 
quince d í a s o m á s que necesitaba 
a d e m á s , nava apuntos nropios y ges-
tiona1' diferentes asun^og oue afor-
tan de una manera muy importante 
i r«ita cii-^nd, a c o r d á n d o s e conce-
d^rie la l i f^ncia . 
Alcalde pccidental. 
En el d ía de hoy ha hecho enlre-
Fá de la Alcaldía a.1 nrimer teniente 
de alcalde don F e r m í n Abascal su 
Propietario don Isidro D í a z Bu8t¿-
m á n t e , ouien d e ^ e e' mi^mo m ^ 
m e n t ó ha comenzado a hacer uso de 
la li'-^ncia que le fué concedida v 
m a r c h a r á en el r á rudo de hoy para 
Madr id y otras poblaciones. 
T W p o m o s al señor Bustamante un 
feliz viai'e. 
Las oftein&s de Cnrr-jos. 
Ayer hemos tenido ocas ión de ver 
los locales donde un d ía de estos van 
a ser trasladadas las oficinas de Co-
rreos. Realmente, la magní f ica plan-
t a baja del suntuoso edificio que el 
s e ñ o r Carrera ha construido en la 
calle que lleva su nombre bien me-
rec í a unas oficinas montadas a la 
moderna con ttiamparas y mobilia- ' 
rio en ' e l ac ión a la importancia del 
servicio de Correos que aqu í se rea-
liza y en consonancia con el esplen-
dor de nuestra ciudad. 
Nos sonroja pensar que las nue-
vas oficinas de Correos van a tener 
un a-specto míse ro impropio de To-
rrelavega. Las mesas, viejas y car-
comidas ; e3 ves t íbu lo sin una silla y 
sin un pupi t re donde el piiblico pue-
da descansar y escribir ; las mampa-
ras son las mismas que ha habido 
en el antiguo ' local y que todo el 
pueblo conoce ; y en la fachada no 
h a b r á n i siquiera un foco grande 
donde pueda escribirse « C O R R E O S » , 
con el fin de que la gente sepa que 
allí e s t á tan importante oficina. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de l o a 1 y de S a 9 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Nosotros, que, como la mayor ía 
de los ciudadanos torrelaveguenses, 
sabemos lo bien atendido que e s t á 
en nuestra poblac ión el servicio de 
Correos, creemos que aunque no fue-
se m á s que en a tenc ión al activo y 
culto personal del mismo, el Ayun-
tamiento debiera haber dedicado 
unas cientos de pesetas a embéTlccer 
esas oficinas, por las que, a d e m á s , 
han ríe pasar miles de forasteros 
que Dios sabe el juicio que forma-
rán de Torrelavega al contemplar 
esos trastos viejos y carcomidos... 
¡ E n c u á n t a s cosas se gasta el d i -
nero inú t i lmen te y. sin embargo, se 
han ncrado unos r-ientos de pesetas 
para el local ue Correos! 
X o nos lo • r 'xrdií-amos. (: S e r á que 
no tiene e] Municipio dinero o s e r á 
que- no cree la Corpo rac ión munici-
nal debe gastarse nesetas en embe-
llecer una oficina del Estado? 
Para sa t is facción públ ica y a la 
vez para sat isfacción del señor ad-
ministrador de Correos, agradece-
r íamos al señor alcalde una manifes-
tac ión núb ' i ca sobre este particular. 
Obra pprada. 
Los obrero- municipales oue esta-
ban construvendo una amplia acera 
en todo el frente de la casa que ha 
levantado el señor Carrera han sus-
pendido los trabajos por negarse el-
dueño del edificio a que sigan ha-
c iéndola en la forma comenzada, 
por creerse muy perjudicado. 
Creemos que el s e ñ o r Carrera tie-
ne motivos suficientes nara protes-
tar. La acera en cues t ión no debe 
t^ner m á s altura que la anterior. 
Hace falta regar,, señor 
alcalde. 
Comerciantes y particulares que 
viven al lado de las carreterds gene-
rales tienen oue cerrar las puertas 
para librarse de las nubes de polvo 
que levantan los coches. 
Señor alcalde, [ no puede dar or-
den de que, por lo menos, se rie-
guen diariamente las calles J o a q u í n 
Cayón , J o s é M a r í a de Pereda y Ju-
lián Ceballos? 
Se le a g r a d e c e r í a mucho. 
Nota triste. 
En el Sanatorio de Cercedilla ha 
dejado de existir la vir tuosa señor i -
t a Avel ina Salcedo Herrero, h i ja de 
nuestros queridos convecinos y ami-
gos don Secundino Salcedo y doña 
Francisca Herrero. 
L a muerte de esta dis t inguida se-
ñ o r i t a ha sido muy sentido en nues-
t r a ciudad, donde por su bondad y 
afable t r a to gozaba de generales 
s i m p a t í a s . 
A sus apenados padres, t íos , p r i -
mos y d e m á s famil ia les hacemos 
presente nuestro sentido p é s a m e , de-
seándo le s mucha res ignac ión para 
sobrellevar la inmensa pena que en 
estos momentos les aflige. 
Los que nacen. 
En esta- ciudad han dado a luz 
una n iña Justa Santos Garr ido, es-
posa de Daniel E s t e f a n í a R o m á n , y 
esposa de Abe l P e ñ a Revuelta. 
Enhorabuena, 
un n iño M a r í a Velasco F e r n á n d e z , 
U L T I M A C R E A C I O N 
O m e q a 
Los nuevos modelos 
19.4 <?" unen a la pré» 
cisión que constituyo 
ia fama mundial de Id 
marca Omega la ele» 
gancia indispensable 
en la toilette {emeúioa. 
E N L A S B Ü E N A S R E L O J E R I A S 
DESDE ONTANEDA 
El cuartel para la Guardia 
civil. 
Siguen siendo objeto de vivos co-
mentarios el acuerdo municipal de 
constrtiir un cuartel para la Guar-
dia c iv i l y el p ropós i t o que acari-
cian algunos s e ñ o r e s concejales de 
construirle en San Vicente. 
Los comentaristas que presumen 
de enterados de los planes munici-
pales aseguran que el cuartel que 
proyecta el Ayuntamiento se rv i r á 
para alojar cuatro n ú m e r o s y un ca-
bo solamente y no los cinco n ú m e -
meros, cabo y teniente que compo-
nen la do tac ión ac túa ] del puesto de 
Ontaneda. Son los m á s los que no 
conceden c réd i to a estas noticias, 
pues no consideran cre íb le que el 
Ayuntamiento t ra te de obtener del 
ministerio de la G o b e r n a c i ó n que 
reduzca la do tac ión de la Guardia 
civil actual, y encuentran de todo 
punto inc re íb le que se lance a pro-
yectar y construir un cuartel que. 
por insuficiente, h a b r í a de ser re-
chazado por el minister io, lo que si 
llegara a ocurr ir de ja r í a a los seño-
res alcalde y concejales en ia difí-
c i l postura de haber gastado los 
fondos munieir^lps en un edificio 
inút i l por inservible. 
0 U E B O . j n . J 0 U E I I 0 . . . 
hay cosa mejor para teñir 
en casa que los 
T i n t e s I b e r i a 
para caliente y frío. 
IN O V l ^ O A D . = O o l s i 
t a s I B E 1521 A. p a r a 
t e ñ i r * e n fírit». 
En todas las droguerías. 
C A S A R E S T E G U I 
MUEBLES Y DECORACION 
Segondo lUameifa • Teléf- 2699 • SMTAME9 
Los que alardean de previsores 
estudian la manera de oponerse^ 
dentro de los procedimiemos lega* 
les, con toda corrección y dejando a 
salvo las consideraciones personales, 
de todo géne ro , a los planes y pro-
pós i tos edilicios. 
Ha de encontrar especial oposi-
ción el p ropós i t o de alejar el cuar-
tel de la es tac ión del ferrocarri l del 
Ontaneda-Alceda, de los balnearios, 
fondas, mercado, estaciones de sali-
da de au tomóv i l e s de l ínea , garajes, 
te léfono, t e l ég ra fo , correo, agencia 
de los Bancos, en una palabra, del 
núcleo de vida m á s rico e importan-
te del valle, núcleo formado por On-
taneda y Alceda. 
Y en vena de discurrir sobre el 
empleo que pudiera darse a los fon-
dos que a la cons t rucc ión del cuar-
te l quieren los concejales destinar, 
hablan todos de la p ro tecc ión de los 
pueblos contra las riadas, de la de-
fensa del puente de B o r l e ñ a contra 
el peligro de ser cortado por k mar-
gen derecha, de la escuela de San 
Vicente, del saneamiento de las fon-
das de Alceda y Ontaneda, sanea-
miento que ha sido recomendado por 
el s e ñ o r inspector de Sanidad pro-
vincial , y. muy especiaümente , de la 
ayuda que pudiera concederse a la 
exce len t í s ima D i p u t a c i ó n provincial 
para reconstruir el puente de Bejo-
rís , ayuda que ha sido por la D ipu-
t ac ión solicitada y por los Ayunta-
mientos de Corvera y Santiurde ne-
gada. 
Y se habla con entusiasmo de la 
resur recc ión de un plan muy benefi-
cioso para estos pueblos y del c u á l 
h a b l a r é en un p róx imo día . 
A. G. R. 
D r . S o l í s C a q l a a l 
V I A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la ble-
norragia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2. 
SAN J O S E , 11. H O T E L . - T e l . 2228 
DESDE ALCEDA 
...y al César lo que es del 
César. 
P r ó x i m o a inaugurarse el grupo 
escolar de este pueblo, construido a 
expensas del señor m a r q u é s de Mer-
cadal quiero hacer ver a nuestra 
Corporac ión municipail que no es 
justo el acuerdo tomado en su se-
s ión del 26 dol mes pasado, y que, 
a decir verdad, ha caído mal entre 
el vecindario de Alceda. Vean el ca-
so los lectores: 
El ya finado don Antonio de Bus-
tamante, m a r q u é s de Mercadal, pa-
ra adecentar la plaza del pueblo, 
p id ió a és te que le permitiera de-
r r ibar las antiguas escuelas, que no 
eran, n i m á s ni menos que un case-
rón viejo y an t i e s t é t i co y que no 
va ldr ían arriba de ocho o diez m i l 
pesetas, pet ic ión que le fué conce-
dida a cambio de construir otras 
por su cuenta. Acep tó el m a r q u é s 
de Mercadal y las viejas escuelas 
fueron -derribadas, cediendo el señor 
Bustamante, provisionalmente, los 
amplios salones de uno de los pala-
cios más í íp icos y bonitos de este 
valle, salones que se i i t i l i zan para 
las clases hasta que las nuevas es-
cuelas sean inauguradas. 
A L E R T A 
Las sardinas m á s finas en conser-
va de Noruega son la marca 
« Q U E E N MAUD». Pida en todos 
los establecimientos « O U E E N 
M A U D » y compare con las otras 
marcas noruegas y usted dec id i rá . 
Depositario excilusivo para E s p a ñ a : 
M A T I A S M O W I N C K E L . Tel. 26-71. 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
DE 
4 . 0 0 0 a c c i o n e s p r e f e r e n t e s d e p e s e t a s 5 0 0 , a l 
7 p o r 1 0 0 , l i b r e d e i m p u e s t o s , c o n d e r e c h o a 
d i v i d e n d o c o m p l e m e n t a r i o 
DE LA 
C o m p a ñ í a Insu la r -Co lon ia l de E l e c t r i c i d a d y Riegos, S. A. 
C I C E R = : M a d r i d 
Creada la CICER por escritura publicada en 19 de agosto de 1926, para la electrificación del A r -
chip ié lago canario y posesiones e s p a ñ o l a s d o l . Golfo de Guinea, ha comenzado la rea l izac ión de su 
programa con la electrif icación de la Isla de Gran Canaria. 
i Suscritas las acciones originarias y desembolsado el capital que estas representan, el Consejo, 
de Admin i s t r ac ión ha acordado poner en c i rculación la serie de acciones preferentes. 
La Central cérmica de Las Palmas de 10.000 H P . , será inauguiada en el curso del presente año , 
teniendo la C o m p a ñ í a adquiridos ya los elementos.- necesarios para su exp lo t ac ión y asegurada la ;venta 
•de su producc ión , existiendo en cartera, actualmente, m á s de 5.000 contratos de consumidores.* 
L a suscr ipción q u e d a r á cerndaj f l d ía 13 del corriente ¡aps o .nn-fces si procediera. E l Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n e s t á facultado par3 fejÉo en momento que estime oportuno. 
| I B >r.-u , 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N : 
Excmos. señores don An ton io £!oicoechea. Presidente. Marques de la Frontera, Conde de L i m -
pias, don Ignacio B a ü e r , s eño re s don Manuel de la Muela, don Luis G u t i é r r e z L ó p e z de Mcnesés y 
la r e p r e s e n t a c i ó n del consorcio d o i a d ; ' l -álru-as « H U M B O L D T » . 
i í 
ANO X I V . - P A G I N A CUATRO EL PUEBLO CANTABRO 
mm 
7 D E A B R I L Dg 
A V I S O A L P U B L I C O 
..,..t» . • • " ffjf 
Participamos a nuestra dislinyuida clientela y a/ público en general, el haber 
recibido ¡as extensas y nuevas colecciones en géneros propias para CAMISERIA, 
P I J A M A S . ROPA I N T E R I O R DE S E Ñ O R A Y GENEROS DE PUNTO a precios 
njuy económicos.—<LOS LENCEROS*, M . LERA Y L E R A . - P r í m i p e , 3?—Telé-
fono 33'34> Santander — S ü u U R S A L : Blanca, 5. - Teléfono 1O-70 (antes Camise-
r ía Ramírez ) .—Gran surtido en bolsms novedad, guantes, paraguas. 
M.ui'ió e] m a r q u é s , dp Mercada!, y 
©1 heredero del t í tu lo , don Manuel 
de Bustamante Gal , respetando el 
compromiso contrauio por aqué l , 
c o n s t r u y ó las escuelas, no en el lu-
gar previamente elegido porque pot-
óse luga)' ha de pasar la vía del fe-
r rocar r i l Ontaneda-Calatayud, sino 
en otro terreno t a m b i é n m a g n í í k o . 
Y ahora el Ayuntamientu adopta 
él acuerdo de poner una placa en 
las escuelas con la siguiente inscrip-
ción : «Grupo escolar Primo de R i -
vera». 
Nosotros somos les primeros en 
ueoonocdr los m/iritos alcanzados 
por el ilustre jefe deí Gobierno. Pe-
ro no creemos justo que posponga 
«n eate caso el nombre del generoso 
donante de las escuelas. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
El pueblo de AJceda propone la 
modií icnción siguiente en la placa 
refer ida: «Grupo escolar construid i 
d i ñ a n t e el Gobierno de Primo de 
Rivera a expensas del exce len t í s imo 
(señor m a r q u é s de Mercada l» . 
De esta forma U" otra parecida se 
da d&xúó suele decirse, a Dios lo 
que os de Dios y al Césa r lo que es 
del- Gesar. 
Pasados los d ías de Semana San-
fa se verif icará la inaugurac ión de 
las esduelas, y ' sabemos que h a b r á 
algunos festejos. • 
Gcmiinit-orcmos el programa a 
nuestros lectores. 
E i corresponsal. 
Ak-cda. abr i l 1927. 
El m e j o r p a r a 
n i ñ o s , a d u l t o s 
y x x i i c M o - n o s . 
LOS NIÑOS 
LO TOMAN l O M O 
UNA GOLOSINA 
Caja con dos pasti l las: 40 c é n t i m o s . 
SESGE BARRES* 
Uft n iño mordido por un burro. 
¡Ayetr en l a mies se dedicaban a 
(recoger «pajones ') l a esposa de 
siniestro cJjnvecino Esteban Gut ié -
rrez y un h i jo de cinco a ñ o s . 
L a niaidme, e n t t c t e n i í i a en dicha 
loipeH .ación, día jó al hi jo próximo, alj 
c?iirii 'o; el 11 i ño con las cosasi propias 
do l a edaidi'se apiroximó a l a bestia 
d á n d o l e un fuerte mordisco en el 
p ó m u l o eaiuisándole u n a profunda 
herida. 
InancdMutaanento l a afligida inaJ 
<lm lo t'rasl'ad'ó al Hoeipiit^I do los 
s e ñ o r e s Soílvay, cL^ide fuó curado: 
ü c j^iianena imiención, y seguida-
.meiiitie fué coaudmaido a Tanrela.veg.a 
:ipo!r si el caso fuem grave, desean-
.itL'o asi no sucedía. 
Un triduo. 
En ol i.niinicdi.a1:o. pueblo de Vive-
d v d a r á piPinipipi© el p r ó x i m o do-
j-nii igo para, la, pt '^paraciión ai cum-
plin. ' icnto pascual, estando a ca.rgn 
<iol •t^adcir sagrado don Florenl ino 
.Pontoi ies.. * 
Enfermé . 
Se encvientipa el n i ñ o Cnirlito^ 
Ma i r t í n C a s t a ñ e d a , de&eánidole rá -
pida mejnirwi. 
T. Y . G. 
Tiarreda, 6-111-927." 
A u t o m ó v i l e s 
A precios de verdadera ganga se 
ívéhden tres, nuevos completamente, 
y piezas do recambio «Rugby» en el 
' G A J i A m M A Z A S . C a l d e r ó n , 29 y 
Goneral Espartero, 16, 12 y 13. 
IfcSUt CABEZON DE LA SAL 
Subasta de la carretera de 
Bustablado. 
En la sa-MOn celebu ada hoy por la 
Comiciión perniaiionte de esle A y u n -
tajuiidnto, se aco rdó £ 3¿aT a ¿ u b a s -
•la las obr'as de l a c a i ! . i . . a de Bus-
tablado al euipaijine de la c a M - c i c i a 
d e Turi 'ukr.ega a Oviedo, ©Ü la 
Yiiiinlia de Oii'luiiíia, con lo que aque-
llos vác.in.uis t c i i R l i i v i n CMmiUJikiaciáa 
con etíita. v i l l a . 
Este caunino vecinal sodlcltadto an 
¡el a ñ o 1918 sale par fin a suiiasta 
bajo el t ipo de p é s e t e s 98.u;j;{,d3 y 
•el -acueiitlo loinuadd? queila exput hl') 
al publico P'Or t énni ino de oclio d ías 
a contair del Hguien le al d el aniui-
ICÍO. 
H«?mos oído a varias persiunas la-
i n e T i t a i r & p de q u e el trazado de e«lo 
cainiuo vaya a l a Venta de Omtor.iia 
•en vez d e haberse becho por el ce. 
inenterio viejo a eeita v i l l a ; ya (pie 
el. coste balda de sor m u y api ̂ .xi 
madlo. 
Entendifsnios que aunque algo di-
fícil, ya poir están- as í acordado, si 
coui este caunbio se obtuviesen los 
beuefiuLos que so suponen, se r í a 
n m y de esMidiair de nuevo el asun-
to por sur relativaunente fácil re* 
medjairio. ' . 
E l s e ñ o r Bol ín debe «ir la opi-
n i ó n de loo pueblos por si, como su-
iponenutó, e.-na.n en Lo cierto-
Traspaso. 
L a señojíia v iuda de Cortabl tai te , 
de Ton-olavega, acaba de tonkir en 
t'pa&paso l a t an a c ü e d l l a d a conlite-
r í a y fábriica. de chccoilates «La 
Selva», qu/e cuenta en esta v i l l a con 
m á s de 60 a ñ o s de existencia. 
L a VS&m diieñia de t m a e i e d i t a -
da iHd ' i is t ' r iu. viene a sott Jior el 
r ;u i i nond-io y piiasíiigio, que sus 
antecesores, los s e ñ o r e s Hijos de Cle-
mente ( u M - c í a , l ian sabido dar a 
estia casa:. 
E n la s e ñ o r a v iuda de Coiftabi-
tar le eiM.contii'a.rá lia imnn.'ir.-sa ••lien-
teila la mií-dna cailid¡ad cu h e géne -
ros que se e.xpendon y p r o c u j a r á 
meijoranlos si cabe. 
Fel ic i tan ios a la s e ñ o i a viuda de 
Cortabltarte y la deseamos muchas 
pros parkl adíes. 
Los que viajan. 
Se encueirtiia pagando unoá dí;i> 
entre nosotros nuestro queirido 
amigo don José Enicinas, p.mfes'i'i' 
de Mateínát ica /s 001 l a Escuela de 
M i e s c I.nrd'us-ti! ias de Oviedo. 
— E l pasado lunes sa l ió para V i -
go, aconiipafmdo de sus bijos An-
tonia y Luis . diOfíia P u r a Set ién . os. 
p'osa del que diuirante muebos a ñ o s 
fué a^lniinis^nadioir d e Correos 
esta vlllia, >ruyo célrgd liépipanpeñó a 
sa t ; s facc ión de todos don Marcelino 
Oan.tano-
Caída afartunacía. 
De' ta l manera podemos calificar 
aunque el lo eootmafie' él suceso ocn-
irrido biaoe miuy póccis d ías . E l ' n iño 
de siete afiot* Inoctón-cio L lan i l lo . 
quien moimtado en la ban-andilla m 
l a eíCíilera se cayó desde el segun-
í|o piso aíl p'vrt.afl, suk iendo una 
fuerte Cvunnoción cerebral, se éti-j 
cuemtoa ya totailanentc restab'ecido 
El corresponsal. 
VENTA DESESPERADA DE.. . 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N DE B I L B A O Y GOYOAGA 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
KSOE SANTON* 
¿Más todavía? 
Dec íamos ayer que se hallaba des-
cargando una par t ida de sal el va-
por «C. S i rno» , y en honor a la ver 
dad, tenemos que hacer constar que 
el verdadero nombre de este vapor 
es «C. •Sorni», con lo que queda de-
mostrado que hubo error, que debe-
mos a un buen amigo que nos in-
formó. 
¡ No somos nada, señor Orlando! 
L o que parece providencial, dejan-
do a' .salvo conocimientos técnicoF 
Bicicletas francesas, marca F L O R E , 
modelo T. de F . , en color morado 
con filetes, dos p iñones , dos frenos 
y manecillas en las ruedas, con Han 
bas acero medio niqueladas y guar 
dabarvoá . 
A T95 PESETAS 
C A S A RUIZ.—Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono, 33-28 
S E M A N A S A N T A E N B U R G O S 
BILLETES A PRECIOS REDUCIDOS 
LÍNEA DE AUTO-ÓMNIBUS DE ONTANEDA A BURGOS 
En combinac ión con el fer rocarr i l do Asti l lero a Ontaneda, 
e s t ab l t í ce unos billetes de ida y vuelta entre .Santander y l l i n 
valederos desde el d ía 11 a] 19 del corriente, a los p r e c i < í l | $ ^ 
gu í en t e s: 
Primera clase... 30,75 pesetas. 
Segunda clase... 26,75 pesetas. 
L a •expendición de los billetes se ha rá en la taqui l la de la es-
t a c i ó n ¿le Santander para el t ren que tiene su salida a las 7 ,50 , 
único qf.io empalma con la l ínea de au to -ómnibus en Ontancda. 
Santander, 7 de abr i l de 1^7. 
LAS GRANDES FERIAS DE SANTA MARÍA 
que en T O I I K E L A V K G A se celebran en los d í a s 18, 19 y 20-de 
A b r i l , son las M A S I M P O R T A N T E S D E E S P A Ñ A . 
Admirable p re sen t au ión de ganado caballar, mular, asnal y vacuno, 
H E R M O S O S P A B E L L O N E S P A R A I N S T A L A R G A N A D O 
Con motivo de tales renombradas ferias, la ciudad de Torrelave-
ga organiza varios festejos. 
P R O X I M A M E N T E I M P O R T A N T I S I M A E X P O S I C I O N D E 
G A N A D O S 
que no tenemos en esta materia, es 
que la machina a la que se halla 
atracado el «C. Sorni» tenga fuer' 
zas para «sopor ta r» este vecino tan 
p róx imo , ya que de tantas compos-
turas como ha sufrido, el agotamien-
to ae e n e r g í a s debiera ser hecho 
consumado. 
En etstós d ías , precisamente^ e s t á 
recibiendo la «inyección^ n ú m e r o 
.tres, mi l , , lo que obliga a realizar las 
operaciones de descarga con no po-
cas molestias. . 
Todo ello no imped i r á al vapor 
«Bat-'. de la ma t r í cu la de Bilbao, a 
ponerse bajo la pro tecc ión de la gran 
machina refer?nciada. L legó esta 
madrugada con 1.600 toneladas de 
sal de Torrevieja para la F e J e r a c i ó n 
de Fabricantes y en cuanto termine 
hoy la descarga del «C. So'rnftv pasa-
r á al puesto de honor ol «BatN. 
Lógica deducción tocamos ya. y 
es que, coñ los quintales de sal que 
«suel tan» nuestras san tOñesas y es-
tas remesas en cues t ión , en la vil la 
confiada no h a b r á sosos en setecicn 
tos siglos. 
Coñac C O M E N D A D O R 
Visita rápida. 
L a ha efectuado a esta poblac ión , 
donde tantas * amistades cuenta, el 
comandante de I n f a n t e r í a don Hum-
berto Garc ía , amigo nuestro muy 
querido, a quien hornos son ( ido no 
poder saludar. El corresponsal. 
ReéintieDio Infaiíerís V M a 
BálMO 23. 
Dispuesto por la Superioridad que 
el suministro de pan a la tropa se 
haga por ges t ión directa, se abre a 
concurso dicho suministro con ano 
glo a] pliego de condiciones que a 
disposic ión de los que lo desean se 
h a l l a r á en la Oficina de Mayor ía , 
de nueve a una, hasta el d í a 8 del 
corriente, a las doce, hora que se 
r e u n i r á la Junta Económica para 
elegir la proposic ión ftí&s convenien-
te, • consecuente con la mejor calidad 
y precio entre las presentadas. E l 
pago de este añunicio c o r r e r á a car-
go del proveedor elegido. 
Santander, 6 abr i l '1027.—KI co-
mandante mayor. Miguel Burgués. 
T R I B U N A L E S 
Causa por injurias. 
Ayer tuvo lugar: en la Sala de 
esta Audiencia la vista de la causa 
instruida en el Juzgado del Oeste, 
por injurias, contra Elisa Acereda 
G a r c í a . 
La parte- querellante, seno'- Esca-
jaclillo, calificó los hechos como 
[const i tut ivos cíe u n ' d e l i t o de inju-
rias graves, solicitando del T r i l m 
nal impusiera a la procesada un 
año , ocho meses y ve in t iún d ías de 
destierro y multa de 125 pesetas. 
I«a defensa, s eño r Alvarez. inte-
resó la absolución. 
Sentencias. 
En la causa seguida a -Josefa So-
ledad Borbolla, por el delito de te-
nencia de armas, se ha dictado sen-
tencia absolutoria. 
— T a m b i é n se ha dictado senten-
cia por coníoi iniciad de l^is partas 
en la ins t ruida por hurto, contra 
J o s é Manuel Cobo Iglesias, conde-
n á n d o l e a cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
m - . .. • -
H. Hispano Cubano 
Avenida de Pi y Margal 1, 11, 
Lo más elegante y céntrico í6ran Vli\| 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las hah; 
nes.—Ascensor.—Calefacción.-Cuartos de b a ñ o . - H a b i t a c i o n e s amn/f CITM 
oara familias, 04 
IPensdón desde 12,^0 en adelanta 
BOLSAS Y MERCADOS 
S A N T A N D E R 
In te r io r , 4 por 100, a 69,60 y 70,10 
por 100; pesetas 41.400. 
Amort izable , 1927, con impuestos, 
a 92,15 por 100 ; pesetas 35.500. 
Badajoz, a 99 por 100; pesetas 
31.000. 
T r a s a t l á n t i c a s , 5 y medio, a 97 y 
96,75 por 100; pesetas 13.500. 
H . Ibé r i ca , 6 por 100, 1925, a 96,60 
por 100; pesetas 10.000. 
D E M A D R I D 
Interior, serie F 
. . E 
» D..'. 
» » C 
. B 
« . A. 
» ' » H-G 
Amortizable 1920, F 





Pida boy mismo catálogos y precios a 
l . BEL M M ¥ 
S A N T A N D E R 
r í a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Dfrecíor-proyecffsía; Isidoro Guinea 
M O D E L O S ESPECIALES 
Lelesffla, 8, EwiGiAn-BILBÍO 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para S E Ñ O R A y C A B A L L E R O 
CASA HERAS.-Sastpería. 
Sania Clara, / (al lado de la Audisncla). 
Teléfono 3.262. 
A S O M B R O S O R E 6 H L 0 
POD W k SOLA ?E2 Y SÍTRAO8DÍN4RHMENÍ0 RECAIAMOS liBRAN.LÜTE 
DE DIEZ L1DR0S FAMOSOS DE LA UTERATESA ESPAÑOLA 
A quien se suscriba a <Letias Kegionales» por un a ñ o , utilizando 
este •anuncio se le r e g a l a r á n diez obras, en diez volúmenes, de las 
comprendidas en • ej siguiente lote : 
«Novelas e jemnlares» , de Cervantes; «El ÁilcaJidc de Za lamea» , de 
C a l d e r ó n ; «Leyendas y P o e s í a s , l incas» , de Z o r r i l l a ; «Obras», de Santa 
Teresa; «La perfecta casada >, de Fray Lu i s de L e ó n ; «Novelas», de 
Lope de Vega ; «El lazari l lo de Te rmes» , de Hur tado ' de Mendoza ; 
«El A lcáza r de las Pe r l a s» , de Villaespesa; «Poes ías escogidas» , de Cam-
poamor; «La prudencia en la mujer» y «Los tres maridos bur lados», 
de Tirso ; «La vida es sueño», de Ca lde rón ; «El burlador de Sevilla» y 
«Convidado -de p ied ra» , de T i r s o ; «Poes ías inéd i t a s» , de Ca lderón de 
la Ba rca ; «El Discre to» , de Baltasar Grac i án ; « C a n t a r e s p o u l a r e s » : 
(Poes ías escogidas»," de Villaespesa ; «La moza del cán ta ro» , de Lope ; 
«Sermones^, de Fray Luis de ( ¡ r a n a d a : «Romancero P o p u l a r » ; «Fábu-
las», de Iriartfe y Samaniego ; «El vergonzoso en Pa lac io» , de Tirso"; 
-(Romancero del C i d » ; «Eñ t remeses^ , de Cervantes. • 
(Si el suscriptor no elige, se envían las diez obras primeras.) 
Nota importantísima.—Este regalo de diez libros puede canjearse, 
si se desea, por dos obras de las siguientes: 
«Dicciomirio de ja Lengua Españo la» , edición de bolsillo, encua-
lernado en t e l a ; «El Quijote*, í n t eg ro , bellamente encuadernado, con 
muchas ilustraciones y "'-U prlcinas pr, buen nape.] y letra c lara ; «Las 
mil v una n o c h e s » ; «Quo vadis h : «Los ú l t imos d í a s de P o m p e y a » : 
«Falbiola»; «Los novios», de Manzon i ; «El H a e s t r a n t e » , de Palacio 
Válelas; «La Hermana San 'Sulpic lo», de Palacio Valdés l : « Jus t a y Ru-
'na» , de Miifloz y P a b ó n ; J í a entrado un ladrón», de F e r n á n d c ; : Fló-
-ez : «.luán Miseria», del P Coloina : «Las lOO.meiores poes ías l í r icas de 
fa lengua castellana-), escogidas por M e n é n d e z Pe layo ; «Los Lus iadas» , 
de Camoens; «Los sueños-*, de O u ^ v r d o : «Oil 'jBlas de Sanlii l lana» ; 
•<La Celes t ina» , de Fernando de Rojas; «La C a l a t e a » , de Cenran te®: 
Los trabajos de Persiles y1 Sesrismunda», de Cervantes. Todos estos 
'ibros, algunos muy bien encuadernados, e^tán editados admirablemen-
te Las obras que se mencionan son completas, llegando a tener varios 
de estos vo lúmenes hasta 4()i) grandes pág inas . 
E L P U E B L O C Á N T A B R O — S a n t a n d e r 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I Ó N 
Remítase las OÍÍCÍMS de L E T R A S K E Q I O N A L E S , Encarí ación, 19 
i GMíte fríflCés. 1 - C Ó R D O B A . 
Nombre 
S e ñ a s detalladas 
fse suscribe a «Le t ras RrgionÍ!les; \ Las 12 pesetas y setenta cén t imos , 
' impor te de h H ' ^ npc ión a i K . a l y gastos de cavío l a s . p a g a r á contra, 
reembolso, a' recibir e] asombroso regalo. 
Firma, 
«Le t r a s Regiona les» , gran revista" mensual ilustrada. La mas e spaño-
la- de las revistas españolas . ; Nove-las, cuentos, poes ías , crónicaf: He los 
más famosos "escritores. Mucha y buena lectura para todos. Los suscri 
,tores, a d e m á s de la ventaja del regalo, pueden colanorar en la sec-
ción «Literatos nuevos» y juibiicar no anuncio gratuito en todos los nú-
mer6s. «Le t r a s Regiona les» , r? la revista, m á s ventajosa del mundo-
i susc r íba se usted, y lo verá. Y si no quiere usted suscribirse, peor para 
j•usted, que pierde esta ocasión única de] asombroso regalo. 
F A L T A N A G E N T E S P A R A A N U N C I O S Y S U S C R I P C I O N E S CON 







































E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O PERIEPA.-;TP11>D 
cinemaitogTáñca de Cuar'cisina 
Hoy, - íCCiÓD contijuia, í j ^ . 
inedia de la tauide a m i o w \ *eis. 
dle Jía nodhe. ' * 
T'PGIS initif.ii^ia¡r.ilLÍsianais pmwJs 
níiT!.—rcCiair'rerais m Sa jnl. j S I 
«fEl diaunainle r o s a » en se|s D ^ 
[y ((Reptiles y vibopiais». 
- GR.AN ( IXlvMA.—Hoy, a \M 
y m e d i a , haáfca. las diez, (<\(Lj:ij 
dfes t i n . i e i r a n a c i o n i a ü í e i S o j , una ¡ r ^n 
<(Un yerno iriidej-ieaibl?»,, cómicaj j 
dos p 0 m , y ' «iE\i éüi r h i s t ó - l 
fooiido dol raair», pedicula sujWjL 
na. pai- los ludnmanos WiJ iu in / j 
<CpNEMiA RONIFAZ.—Hoy, a , 1 
cuiaitli'o,, lefótdftn ^eicdiaií Ipára 
ños . ^ I 
De sais y mdúhx a diez, ia ¿ 1 
cSc|níj(nl(í ^Wc i i j l a («Ei] caibal]^ M 




S á b a i 
Banco de Santande 
F U N D A D O E N 1117 
102 45 
CEDULAS 
B. Hipotecarlo, 4 por o/0 8S 
5 > . . . 97 90 97 75 
6 . . .. 106 70 106 90 
ACCIONES 
Banco de España 650 649 50 
» Hispano-Americano 181 50 
• Español de Crédito. 243 
i Banco Central m ns 
Tabacos 20í 50 201 50 
Vznearera (preíerentes)... 100 50 100 
Norte ••• 523 50 
Ui cante 505 50 509 
OBLIGACIONES 
\zuc., sin estampillar.... 76 76 
Minas del Riff 
Uicantes. primera 329 329 
Níortes, primera 72 25 72 35 
Asturias, primera 
N'orte; 6 por 100 ; 104 75 105 
^íotinlo, 63 por 100 
\sturiana de Minas 101 101 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 2 475 2 500 
Francos (París) 22 05 22 20 
Libras.. 27 23 27 40 
Dollars... i 5 610 
Marcos 1 330 
Liras 
Francos suizos.. 108 40 
Francos belgas I 
D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizable 1920, partida 
1917 . ... 
. 1926 
1927 ( c o n 
Impto^. 












» . 6 por 100 
Andaluces, 1.a, 3 0/° fijo. . 
y> 6 por 100 
Trasa t lán t i ras . 5 1/2-1925. 
Surias, 7 por 100 
Francos (París) 
Librag 
Marcos i :.. 
Dollars 













| 75 60 
i 72 l í 
104 65 




















67 25 67 50 
98 50, 9« 50 
96 50* 96 75 
99 75 100 
22 10. §2 25 
27 2̂ 5 27 44 
1 3351. 1 34 
5 6075 5 66 
107 95 108 70 
77 50 78 40 
27 15 27 20 
B I L B A O 
Accion.es. 
Buv.ro de RMbao, _1.890. 
•Banco Vizcaya,. 1.^73. • 
Damco jürHjuáJo Váscoaigado, 225. 
Barice ('•'M;-.;I1. 117. 
É i&ba d • v i c ^ o , 398. 
H i d i n K ' h V í ü i c a ibétriica, 500. 
• Faipeiliora TvspjiiYd'la, 112. 
I ' i vón R-v-iincina Esipaficila, 110, 
Obligaciones. 
F-M'n 1.1 i ! del Norte de Jis.paña.. 
ipriiaiieira, 72,35, 
MI d • A -lorias. Gail.'ciia y L e ó p , 
p r l m c m , 72. 
Mi,irno-!s'.("'ir,:(Vi ihó . ica , 6 par 100, 
1921 y 25, 04,75. 
Hk'a (••..•!ltli-'i vV-a Ivspwñdila, 6 por 
100, 1922, 100.75. 
(Infn(rniac¡ón faoiilHada por ei 
BANCO DE SANTANDER.) 
R I P E 
CATAROS NASALES ^ 
Los evitaTeis con el USQ del 
INHALADOR DE MENTOL 
del Tr. M . Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres. Pérez dei Molino y farmacias, 3,40 
y remitido por CL#reo, 3 80. 
ía ae Ahorros 
Establecida en el año 1872 
C a p i t a l : 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado : 2.500.000 pts, 
Reservas: 5.450.000 pesetas 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Comi. 
lias, Espinosa de los Montei 
ros, Lanestosa, Laredo, Osorb 
no, Panes, Potes. Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera. Sarón v Solares 
F i l ia l : B A N C O D É T O R R ¿ 
L A V E G A , Tór re l a rega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
clones de Banca. 
CAJA D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por loo 
anual, sin l imi tac ión de can. 
t idad , a c u m u l á n d o s e los ia-
tereses semestralmente, en 
fin de junio, y diciembre de 
cada año . 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
eujetos a devoluc ión sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por loa interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
la p r e s e n t a c i ó n de les re*. 
N o t a s d i v e r s a s ] 
L a Caridad d» Santander—Fl 
movimiento del Asiilo en el día 
«lyeir fué el si'OiKcm'te: 
iCc'iin"l.l;'i-i dis':ir.¡buíidaíi, 1.106. 
Estañei ias cauieadas pon- tranleun] 
tes, 33. 
Recogidos por pedir , 27. 
Ei ivr uli cr.n ' billete por í?mcn\ 
m i l - a sus r<-qpieot4vo,s puntos, 1. 
Fainiliiag. qno oé bam heolio ear-J 
go dé recoigiiclois Iptedór, 2. 
AstiQados existen tas en el EstaWo-l 
cimiento, ' 162. 
B a n c o M e r c a n t i l l 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, L a Bañera, León, 
Llanes, Ponferrada, Potos, Ra* 
males, Reinosa, Salamanca, Sa» 
toña, Sabagún y Torrelavega. 
C 
5 A L F O 
2 OEIST 
£ A L F O 
^ ALEO 
IP O B I S I 
a á m i t i 
g r t c * 
P p r » i 
H í i O 
— 
C a p i t a l : 15.000.000 de peset-l. 
Desembolsado: 7,500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.750.000 ptas. 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , para 
la p roducc ión del café Exprésa . Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetea, etc. 
Plato d i d í a : Osso-toucco Napo-
litaii 'aí , ! i 
Caja de Ahorros (a la vista 3 po* 
100, oon liquidaciones semestraJe* 
de intereses s in l imitación <to 
cantidad). 
Cuentas corricutes y de dep<í* 
toa, con intereses 2, 2 y medw 
3 y 3 y medio por 100. 
C r é d i t o s de cuenta corriente lO* 
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de c réd i to , 
cuentos y negociaciopea de I*" 
tras, d o c u m e n t a r í a s o Biinp'6** 
Aceptaciones, Domiciliacioaeei 
P r é s t a m o s sobre mercaderíafl f0 
d e p ó s i t o , t r á n s i t o , et., Negoc^ 
c ión de monedas extranjerfl* 
Afianzamiento de cambio de 
mismas, Cuentas corrientes 6,1 
ellas, etc.. Cupones, amortu»-
ciones y conversóones. _ 
Cajas de seguridad para Partl1^ 
lares. Operaciones en todi1' 
Bolsas, Depós i tos de vaíorflf 
Di recc ión to le t r ráñca y telefónic** 
M E R C A N T I L 
m m n s a n » 
W i l l a r d l 
Especialista en la rep»1* 
ción de baterías, dinaio^ 
magnetos, faros, l á m p ^ 1 
kláxones y en general ^ 1 
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í -'pór fexroca 
puntos, ti 
m hocixo Cí 
p-etlir. 2. 
en e! Esta 
D U R A N T E E L M E S D E A - B R I L , P R E C m S S E N S A C I O N A L É S 
e n I r a j e s p a r a h o m b r e y n i ñ o , c o l c h a s , ' t o a l l a s , s á b a n a s , e s t a m b r e s p a ^ a t r a j e s , c a m M á $ p e r c a l y p o p e l í n , c a l c e t i n e s n o v e d a d , 
s e r v i l l e t a s , m a n t e l e s , g é n e r o s b l a n c o s y o r o s v a r i o s a r t í c u l o s . 
Camisas sarga, para hombre, desde .0.,75 ptas, 
— popelín — — 6,00 -
fantasía — — 8.25 --
— gran moda — 13,00 --
gábanas cameras grandes, — 4,00 -
— curado superior — 6,50 -
Sábanas retorta extra 
— Holanda tina 
Almohadones vainica 
Trajes dril, para niños 
— lana — — 





— — hombres — 27̂ 50 
Americanas dril, para hombre, desde 8 00 ptas. 
Pantalones dril, para niños — 2,25 --
— — hombies — 5,00 ---
— teanis, novedad — 20.f O -
Americanas puntos — 40,00 --
Toallas felpa — 010/ --
Pañuelos bolsillo 
Calcernes para hombre — 
Servilletas muy buenas — 
Manteles grandes y buenos — 
Colchas superiores — 
— — seda — 
Caizonciltos coitos para hombre — 







PUNTO INGLÉS Y FELPA - P A M A S • EOÜRAS - GEARPAPOLVflS - BliZCS - M0N8S F M o s los d e m á s ar í fculos de ia Casa, í a m ü é n se han rebajado de 50 a 60 por 100. 
V I S I T E N O S CUANTO A N T E S . — NO D E J E PASAR L O S D I A S . — A P R O V E C H E L A OCASION Y C O M P R E AHORA L O Q U E L U E G O . L E C O S T A R A E L DO 
A l m a c e n e s " L A B A T A L L A A t a r a z a n a s , 4 y 6 
^©©©©©©©©©©©©©©©©C*©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©. 
E S P A H O U S 
D E L A 
i 
U N E A D E C U B A Y M E J I C O 
PROXIMA» SALIDAS DB « á g f A H D M (IMXi n ^ g m ^ M 
lot TADOTM ¿4 Mta Compftñí»: 
ALFONSO X I I I ti 14 abril. ALFONSO X I I I •) N H ^ t V , 
OKISTOBAL COLOH «1 • m%jc, CRISTOBAL COLOH • ! 11 ieptieinJiSl, 
ALFONSO X I I I «1 H mayo. ALFONSO X I I I «f I I ootubr^ 
CRISTOBAL OOLOÍ? «I ! • ju»io, CRISTOBAL COLON «i 4 noviembr», 
ALFONSO X I I l «1 17 juño. ALFONSO X I I I «1 M noviwnbi* 
CRISTOBAL COLOM «I • *gort4. CRISTOBAL COLON • ! I I (ücicmbr^ 
f •ámitiezido p&fc&jeroa de todaj claw» y €*rgf, ios ésatino « HABANA f yERACRUJU 
f Srtoi boQuea éiiponcn d« camarote* de cuatro Ht-eriJi j comedor*» pmr* iiiilifiülilli 
tj Procio del pawtje en tercera cíate ordmaria: 
A fKra Habana: Pta«. 636, más 18,16 d« knpueato*. Totalj 181,11, 
}¿ Par» Veracrui: P*JUI. KM, más 6,36 <&» imoucatoa. Total. M4,M. 
? Ppra más iniorme* y oondicionee dirigixae a BUJI Agentea en>8ANTANDER, 8 E d O R E | 
g HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Pateo de Pereda, mím. II.—SP#íéfo««, 
C Direoeión telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
a oatos n i ñ o s a ejuo deben 
y os contomi: i rán: 
? 3 proparación a b»S8 do laclo-
^ ii fosfatos y compuestos 'osío-
J licll lento rsconstituyanto inlantil 
S9 tiails de m \ i m Farmacias ás M i Espaía 
CiíPaSITARiOS-
LSKOUSIN Hnoo. - TOLOSA. (auipúrroa) 
T O M A D 
C A D A N O C H E 
U N 
s r c a n t i l 
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A r c e 
(per C i ! ^ 1 
y n o s u f r i r é i s k 
S T R E Ñ I M I E N T O 
MALAS DIGESTIONES 
P E S A D E Z d e E S T O M A G O 
V.<*tM<< •Í.Ü rg&at* ao tiene riviA 
Caja, ! petetat 
üüjita de ensayo, 30 céntimot 
€N FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
• a 
M m m s a l i d a s de l poerto de SaotaQder 
IHL ¿ t t> ¿ i n • 
O R D U Ñ A 
O R B I T A 
10 ilfl ahril 
24 ds abril 
8 lie m m , 
"«üíendo vía C A N A L DE PANAMA, a Cristóbal 
fcolón), Balboa ( P a n a m á ) . Callao, Moliendo. 
Wca, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
Puertos de Perú . Chile y América Central. 
M í e n m m m de Pr imera , S m ü f i 
Tercera clase y m í d . 
PRECIO EN 8.» OLAS' P i R A CIABANA 
(Inchidr- imDu'giMt. 
P e s e t a s S E 1 6 5 
Lsios buques disponen de ramototes, sa lón-come ' 
aor y amplias cubierta» ae puteo f ara los pasajeros 
de tercera clasa. 
Para mas iníormes dirífúrse a sut agen 
en SANTANDER 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, n t m . Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas fBASTERRECfíPA» 
^» » o e> '9 » » » ^ 
A N I S O S A 
ÜUEVO preparado compuesto de eseoda $ 
(Utuye con gran «entapi al bicarbonato m todot mtB 
moa.—Caja 0,50 ptot bicarbonato da ses» p^árirn^ 
S o l i i c i ó r s B e n e d i c t o 
dto gUcero-fosfato de cal de CREOSOTA&>,°,Ífctei&> 
h t í s i catarro crónicos, bronquitis y debilidad gaoarailú 
ÍF ir « « ¡1 © « 3 , 5 ® p- '* 4 -« f ;a 
^ € p ó s i t o s D o c t o r H e n e d i c t o * P Í T R - ? » 
<d« '7«B»II Sea ¡MlDslpaOea i«»aa*lae de EayaAee 
o c i e d a d H u l l e r a E s o a f i o l a 
(SoBflvmldo por las Compañías de los íenucanriltt ftfi 
Mortc de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
taiguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranviae 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales de! Estai«s 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. D¿clarados aS= 
^ Bailares ¿1 Cardiff por el AlrrJrantazgo portugués., 
Carbones de vaporen. -Menudospara (raguas.—Aglo-
merados.—Para centros motalúrgieos y doméstico». 
QSAQANaE P E D I D O S A LA S C G I E D A i . 
ÍKULLEHA 3 B P A » O L A c - B A R C E L O N A 
IPelayo, 5. Barcelona, u a su agente en MADRIDP 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , toi. — SAlí= 
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa= 
ila.—GIjON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
U 'Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Torfil 
Para etroa Icfonnei y pracioa • la» oficinas ó® 2» 
m € I E J D A I S ) M V I L E R A W S J P A M - ^ Á | 
En nuestros escapara-
tes e n c o n t r a r á lo q u e 
usted desea en calzados 
de lujo para Seño ra . Ca-
ballero y Niño, y si así no 
fuere, pase usted, que no 
carecemos de lo que pue-
da interesarle, pues lo re-
ducido de éstos nos im-
pide el exhibir la gran va-
r iación que de todos los 
art ículos estamos reci-
biendo. Siempre tenemos 
una sección a l alcance 
del más necesitado, donde 
encon t ra rá calzados desde 1,50 a 7 pesetas el par, en varias clases 
y t amaños . Amós de Escalante, ó.-Teléfono 35-76.-Santander. | 
9 
P A S T I L L A S d e l 
Sfi iRVICIOS R E G U L A R E S 
R A P S D O- D J R E C T O . — E 8 P A fl A-N E W - Y O R K 
Nn«v« ®xjj*áicione« al afro. 
ftAPIDO.—NORTE D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C 1 
Dieciaéia expedicionei aJ afio. 
E X P R E 3 S . — M E D I T E R R A N E O M Lík A R S E N T I N A 
Catorce ©xpedicicaei |iJ *lío, 
U N E A M E D I T E R R A N E O , C Ü 3 A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L É A N S 
Ca.torc* ©xpedicion** aJ «Sa'rf.-
I N E A MEDJTErí R A N E O .COSTA F I R M E Y FACIFffS® 
Onca «xpe«icio»«ff ai «vfto 
feINEA M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O PjBB 
Doc« «xpedleioaiM *1 1 
I ^ I N E A A F I L I P I N A * 
íTrss s>rp»á¿cio«ov3 «J 0 f a 
i l R V I C I O TIPO. - GRAN HOTEIÍ. — 
H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTAD 
CAPILLA, «TOETERA, E T C E T E R A 
«-ra imforanea, a Ipa Agenc?»« dr la Compañía en loe prm-
ipaiCB puertoi de Eapafia. En ISar^elona, 9R¿íVlí oSciaa»,' 
i« la Compañía, Pl»aa d« Medmaceii; B. E n gANTANDEfi. 
S E Ñ O R E S HIJO D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A 
/ Pateo da Pc-íettí, númaro ie. 
VENDO chalet nuevo con 
huerta en Numancia, económi-
co. Informes: .Florida, 16, car-
pí nteHa y Floranes, letra g, 
portería. 
GRAN SURTIDO en pañuelos 
de hilo y algodón a precios 
muy económicos.—Sucesores de 
A. Blanco, San Francisco, 9. 
ARTICULOS para refalo. Per-
fumería de E. Pérez del Moli-
no, S. A. Eugenio Gutiérrez, 
núm. 3. 
NUESTROS A N U N C I O S 
BREVES tienen muchos lec-
tores. Sirven de intermedia-
rios entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que les in-
teresa. 
MUCHAS COSAS pueden de-
cirse en un anuncio de quince 
palabras, y sólo cuesta cin-
cuenta céntimos. 
F I L E T E S DE BRONCE.—Se 
vende un juego completo de 
«•orondeles de seis puntos, en 
Jmen estado, propio p.nra pe-
riódico que su composición se 
haga a linotipia, ee daría ba-
rato. Razón esta Administra-
ción. 
C a s a B a r - Q u m 
COMIDAS Y BEBIDAS 
| Arcilloro, 23."Teiéfono 13-54 
ARTICULOS para regalos, 
Perfumería, Bisutería, Capri-
cho y Fotografía, loa encontra-
rá en Casa E. Pérez del Moli-
no, S. A. 
EN LA CAVADA, so vende 
bonita jardinera con capola. 
Estado nueva. Informes, sécrc-
tariu aquel Ayuntamiento. 
SEÑOR sencillo idesea hospe-
daje casa particular, Alto Mi-
randa o Menéndez Pelayo. Ra-
zón : portero del 86. Alto do 
Miranda. 
PIANO de ocasión, en estado 
inmojorahle, vendo barato. 
Ifunmayor, 15, bajo. Taller do 
afinación. 
SE ALQUILA primer piso 
amui'Mado y habitaciones para 
oficinas. Razón: San José, 16, 
2.°, centro. 
POR muerte de su dueño se 
vende farmacia acreditada, 
con más de cincuenta años 
abierta. Para informes doña 
Enriqueta Steva. Santoña. 
HUESPEDES, se desean fijos, 
amplias habitaciones, trato in-
mejorable, precios convencio-
nales. Informará esta \dminis 
trrxión. 
PISOS DESALQUILADOS 
sê  arriendan fácilmente anun-
oiándose en esta sección. Us-
ted ha [pido este anuncio. Mi 
jes de lectores lo han visto 
igualmente. 
HAGO copias y trabajos a 
máquina baratísimos. Leccio-
uea mecanografía, enseñanza 
perfecta. Limón, 5, mansarda 
izquierda. 
COPIAS a máquina al ferro-
prusiato y ferrogalato. Foto-
grafía Julnay. Amóg de Esca-
lante. Teléfono, 22-89. 
ANTES de hacer sus compras 
de géneros blancos vea los pre-
cios de nuestras acreditadas 
marcas «Alsacia» y «Lencería». 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábrica : Cervantes. 22. Te 
léfono. 28-23. 
SE VENDE papel de periódi-
cos a cinco pesetas los once 
y medio kilos en esta Adminis-
trac-ión, de mtéVe a una y de 
tros a siete de la tarde. 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M E N T 
T O S 
CATARRO 
% 
I L i i l 
AfluTTsTA l*> SALVACION OE LOS QUL RXOt-
CtMOS ASMA.GRIPPE.BRONQUITIS EJC 
Clt VENTA £M TODAS LAS EARMAf 1AS 
COLOCACIONES re encuen-
tran pronto enunciándose en 
esta sección. De igual modo, 
se hallan emplrados para ofi-
cinas. 
" B A S C U L A S 
d e t o d a s c l a s Q s 
fyolarszayfdo,... 
p r c - o í / i o r v • f . 
A r e p a r a 
c a c i d a i a ^ / 
S T O R N E b r C r 
Iporraejuirrc . B I L B A O 
T E L E F O N O \ 2 4 6 • 
ROLLOS huecos de cartón 
fuerte, restos de bobinas, se 
venden partida importante. Pa-
ra tratar en la Administración 
de EL PUEBLO CANTABRO. 
ALQUILO amueblados un pi-
so y un entresuelo, baño, gaa 
y sol. Rasilla. Uocwr Marra-
zo, 2. 
VENDO piso, nueve habita-
ciones, soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, '9.000 
pesetas. Burgos, 30. Droguería. 
HUEVOS razas incubar Cas-
tellana, Rhcdes, Leghorns, seia 
pesetas docena. (Viadero). Pla-
za del Este. Teléfono 29-94. 
NO LO DUDE USTED, encon^ 
t rará objetos delicados y eco-
nómicos. Droguería E . Pérez 
del Molino, S. A. 
VENDEMOS tela de hilo puro 
para sábanas, a precios sin 
competencia. Sucesores de A. 
Blanco, Snn Francisco, 9. 
PERDIDA, perro lobo, atien-
de por «Ney», ruego a quien lo 
enoueírfcre lo entregue viuda 
de Acha, Castelar, 19, 1.° 
PIANO, cuerdas cnizafla •, 
tíSareá «Estela", vendo baral'-
simo por ausencia. Informarru 
en esta Administración. 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
de bobinas, se venden en j a 
Administración de este perió-
dico a 5 ppsetas los diez kilos. 
O 
M l n nanos 101 I I M ü l 
Móa barato, nadie; para evi-
tar dudca, consulten precios.»' 
JÜAM DB HERRERA, » 
.Arcas para ra,i0..i--í. j • • Í . ' H S " . 
(murales. M Ixiri'M - sj |»rl vi t ! 
Precios «io conijjoifi.oia ei K 
| lg"-iUiíid de cajivlá.i v lainaliü 
Pedid Sjátálogo á L 
I M A T T K S . G-^WBEÍ?,^ 
Altórtada i es: 6i LBÁC 
Representante en Santander: 




E s t e D ú m e r o m m d e s e i s ED t ü f c e r a PISBI; I n t e r e u g t e ^ 
i o n n a c í á n d e l a p r o v l n t i a . 
D I A R I O O R A T I C O TXB I L Í A M A D A M A 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
h a c í a s u " r a i d " D e P i n e d o h a 
a c a u s a d e u n a e x p l o s i ó n . 
P O L I T I C A D E P R U D E N C I A 
E 
Los acontecimientos que se des-
ar ro l l an actualmente en China nos 
son conocidos por dos conductos pr in-
cipales : el de los corresponsales de 
dos pe r iód icos ingleses y el de los 
d é s p a c h o s que los agentes consula-
res franceses dirigen todos los d í a s 
a l Quai d'Orsay. La Prensa inglesa 
e s t á llena de relatos y edmentarios 
e-xpi didos por cable, a todo gasto, 
desdo Shanghai. Por su parte, los 
agentes fram-eses tienen a su minis-
t r o de Negocios Extranjeros a] co-
r r iente de la .si tuación sin necesidad 
de ser t an extensos. Sin embaiKo, 
ambas informaciones que vienen por 
caminos diferentes no se. parecen en 
nada. Y hasta se contradicen de una 
manera inexplicable, j , Cuá l es la 
causa de esta divergencia y d ó n d e 
e s t á la verdad? 
Las noticias inglesas son franca-
mente pesimistas y a ellos, que for-
man un cuadro demasiado negro, se 
oponen fas ño l a s más optimistas del 
Quai d'Orsay. Si es verdad que du-
rante dos d ías , en l a ú l t i m a sema-
na, los extremistas se entregaron 
en Nnnkin a verdaderos actos de 
violencia que causaron la muerte do-
alpunos extranicros, no es menos 
cierto que la disciplina fué restable-
<;ida err seguida por los propios je-
fes suristas. 
Los ingleses no tienen la costum-
ibre de moptrarse fán nerviosos co-
mo en esta ocasión. Por eso es m á s 
sorprendente su acti tud si se tiene 
en cuenta que fueron los primeros 
en invi ta r a los franceses a recono-
cer el Gobierno de C a n t ó n y a tra-
tar con él. 
Y en tanto que los residentes b r i -
t á n i c o s piden a grandes gritos 
envío de refuerzos, inquietando a la 
opinión de todo el mundo, los de-
m á s pa í s e s obran con entera pru-
dencia. E l J a p ó n evita cuidadosa-
mente, hacer nada que pueda des-
agradar al Gobierno de C a n t ó n , y si 
hace uso de su influencia sobre 
Ohan-So-Lin no es m á s que para in -
vi tar le a entenderse con los jefes su-
ristas. Los Estados Unidos han he-
cho saber que la s i tuación no les 
oa rn-ía que obligaba a una acción 
común y que se encargaban solos 
de la pro tecc ión de sus nacionales. 
En esta forma, dicen los d ip lomá-
ticos franceses, debe orientarse su 
país , o sea dentro de la mayor re-
serva y a la expectativa. Según ellos, 
Francia no debe tener n ingún inte-
rés en como rom eterse para soste-
nor en el Extremo Oriente las am-
biciones de los imperialistas ingle-
se?. -. • • • 
V avaden m í e aunque la solidari-
dad iriternaciona.l imponga a los 
franceses el deber de socorrer a !os 
extranjeros amenazados en su vida 
y en sus bienes,' no es cosa de que 
se lancen ahora a una a v é n t u r a pe-
ligrosa cuando no hav en Shanghai 
m á s que algunos incidentes locales 
rá p i d a m e n te re p r i m id o s. 
• • • 
E l av ión de De Pinedo destru:do 
por una explos ión . 
N U E V A Y O R K . — E l avión de D_ 
Pinedo ha quedado completamente 
destruido por una explosión segui-
da de incendio ocurrida al mediod ía 
de hoy, a las dos horas de haber ate-
r r izado el aparato én Rossevelt Dan. 
E l aviador se encuentra ileso. 
Parece que el accidente se debió 
a que echaron gasolina en el depó-
s i to del motor sin que és te estuvie-
r a aún suficientemente frío, y al 
desparramarse la gasolina se incen-
d i ó , p roduc iéndose la ca t á s t ro fe . 
En la Cámara de los Comunes. 
L O N D R E S . — E n la C á m a r a de los 
'Comunes Mac-Donald se l a m e n t ó 
'del^ envío de m á s tropas a Shaághí t i , 
diciendo que esto aumenta las difi-
cultades para la negociac ión con el 
Gobierno chino y, sin embargo, no 
es g a r a n t í a de seguridad para los 
ingleses que viven fuera de Shan-
ghai . 
Nuestra po l í t i ca—aade—debe ser 
la de abarcar la poblac ión de toda 
Ohina y no solamente la de Shan-
ghai . 
T a m b i é n nidio Mac-Donald que el 
Gobierno abra una información, pa-
r a ^ depurar responsabilidades, sobre 
Jos sucesos de Nankin y de Shan-
ghai. 
L a Fmbaiada de los Soviets. 
LONDRES.—Dicen de Pekín m í e 
cien soldados de l general] Chan-So-
L i n se han apoderado del edificio 
Embajada de los Soviets, detenien-
do a seis comunistas y a varios chi-
nos, i n c a u t á n d o s e de armas y muni-
ciones. 
También se han recibido noticias 
de que el Gobierno japones se dis-
pone a re t i rar , todas sus soldados de 
China, con orden de que se concen-
tren en ITankeu. i 
Aprobac ión de un presupuesto. 
BERLIN.—E, l Senado a p r o b ó , por 
236 votos contra 106, el presupuesto 
general. 
Firma de1 una convención. 
L O N D R E S . — L a convención suple-
mentaria de revisión del Tratado 
coinereial an.p:loespaño1 de 1922 fué 
firmada ayer, d ía 5, entre el minis-
t r o de Neccocios Extranieros. señor 
Ohamberlnin. y el embajador de Es-
p a ñ a seííor M e r r y del Ya l . 
L a Bolsa funcionará los s á b a d o s . 
L O N D R E S . — U n per iódico da la 
L E A U / T E D 
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noticia de que es muy probable que. 
de ahora en adelante, vuelva a fun-
cionar la Bolsa los s á b a d o s . 
Proyecto rechazado. 
PAPTS.—La Comisión de Hacien-
da de la C á m a r a ha rechazado el 
proyecto de ley sobre el monopolio 
de las cerillas. 
Las «delicias» de! alpinismo. 
BERNA.— Cerca de Montescil cua-
t ro personas que formaban parte de 
una caravana de alpinistas fueron 
sorprendidas por una avalancha de 
nieve, que las envolvió , desapare-
ciendo. 
Se t e W que hayan desaparecido. 
Fuerzas liberales derrotadas. 
W A S H I N G T O N . — L a s fuerzas l i -
berales de Nicaragua han sido de-
rrotadas en Muy Muy por las t r o -
pas del Gobierno. 
Una columna que salió en socorro 
de las tropas fué vencida, sufriendo 
un serio descalabro. 
Buques (oertííttc« \en 'Norteamérica. 
AMAiSHIiNGTON.—Dudante e1! u ñ o 
10?6 ae liam perdido on Narteauné-
rfcwi, a ea.nisa do km^par^lei?., 
buquiGS'. 
Otíias han sufriido dioños m u y irn-
puriMiiitieis. 
P-oreciarotn iró pais^gros; 
Cor* inosotrois no ( « w a » ¡eso. 
'NUEVA YORK.—ISlegún los últi-
m ó s dallos de pob tec ión en los Es-
taldias • Unídioel hay 9.000 perscinar? 
unáis quie. Itafooo un coipátal supe-
r io r a un jnil lón de dóliaires. • 
Un incendio. . ( 
N U E V A YORK.—lEñ un depós i to 
de pcinóilleo éfe Blisaibeth un incen-
dio ha diesiinuíido 14.000 bainrileé de 
150 liitms cada mno. 
EO adi^ i iQ a l m a c é n q u e d ó com-
píetiaínefeite (I cstr u ído. 
ílJa. ítflahum que ae j/cocluijo rae 
«nominé. 
Tiene un cáncer en el pu'món. 
PARIS.—El «Matiii)) publica un 
di^apacho de Budaipeet diciend'.) que 
ol (R&y Fcnnia.nd'o de Rumaiii.'ia ¿e 
Jialki (din e.vliciiii.s» y que no sufre 
un aibaicfue dio giripo, como se viene 
daciendo. sino de un cámeer, que 
ha invadido y a el p u l m ó n . 
E n la agon ía . 
B E B L I J í . — L a Prensa aileinana pu-
blica nortálGias procedentes de Bu-
c.ainest, éegÚii las cuales el Bey de 
Binniajnia ha en-íinadki ^en el pe r íodo 
agóniiicoi • 
E l lío político. 
B U C A B E S T — K l jefe del par t ido 
líibe/naili Brat iann, Im' perdido defi-
n i l ivMi iKi i t e la conf'onza qu"' t e n í a 
on la Ip-iiltad del g^neml Avero.fico, 
v !"- -m m é ol efi'.íido de s.-ii'iid riel 
'B&y me'rdre pnma pi-üiponwle que 
un Gcil-iifiiMio difl iiriión uacioaial. 
Gm'ln.a qu-e ertó M i n i ^ e r i o de ronl i -
cií'n sólo IMKVI.MI frirrnorlo dos per-
sonan, ínpnirtnd.iis dé la poiUtica m i -
litante, que s<vn r,| s r ñ - r Tilnb-s.-n, 
mv'.istro iU< Bimian.ia em L o ñ * ^ 
o esl pTaiérail PipeTfnn. 
F.1 {feriierál A v m ^ o rm-eco j i n c i -
dido a o-nonieir rp^ri^teoci» f'Mi'M^ra. 
•> l '^ 'o intento d(p d e r H h w el Ho-
biennn nne preside. Ha deelaó&d,') 
nno iümm nimv^ría eiv el P a r b i ^ r ^ 
to y ffln*» p(Hr lo tan-to, no b ; i ^ r : J . 
/ón P;II-;I | ' l ; i i i lf . ;M- i inn n isis H n i 
liíi^liC'iiiial. B 
Aveiresob ha logrado dar el pues-
to de gobernadíou- eemerad de la Bc-
saiiiihia, donde es t á cotiicenlrada la 
anaiyor parte del E jé rc i to rumano, a 
amos de sus amigas m á s fieles, que 
eis ol gamonal Basca.no. Tamb. 'én ha 
l1. jipado a,pairt.ar- 'al general lones-
oo, d á n d o l e la Direcc ión de los Fe-
r r o ca:mM>es, y a s e g u r á n d o s e , por lo 
taii'to, la fidelidad do la tropas que 
éste mam daba. 
!Ain.te u n á pociihlie compl icac ión "If 
i a sHuac ión , Avorescv, ha h e d i ó 
venir a l a capital re'-Miimantos de. 
O'ilKiillifirfa rrne le son adictos, mien-
t,r;'« id'ros regítni 'entos. de i'ndnda-
ble adhes ión a;l p r ínc ipe ra.rio-. 
han sido enviados fuora de Bupa-
rest. . • 
C u r s o s p a r a e x t r a n i r r o s . 
F n l a B i b l i o t e c a d e 
M e n é n d e z P e l a y o . 
Hmt&a recibido un ej^miplar del 
iuTiionesan'te follie"ilo ed.itado ¡inr íp 
JvonicniijéTHia Sociedad de Álenéndez 
PoIaiyo„ paira, amnincio de ícis cursos 
de > extraní jeros que este a ñ o . cqmd 
Uos anitcrifirce, tcndiráíj lugaf en 
parH.inder. 
HG a q u í eil prograuna oigaiuzado 
por la" Sociedad y puMicado en él 
fdillloln, en ou.cis't.kü'ín: 
Olases y conferencias. 
Día 10 de afctfeitp, a l i i s once de 
la mañana.—ilmaugiiiiMción del cur-
so. D,iis?iMISOS del p r sideute do la 
Sfíc'iedad Mienéniiflez Pelayo, don 
Alfonso Úrffa de la Torre y dol se-
ñoir alcaibde de Santander. 
'lüi (bé d.íais sucesivos, has<ta el 
20 de Rep'tiieanibire, salvo l'os festivos, 
de diez a once y inedia d é ' 'a ina-
ñiama. claises p r á c t i c a s de íec!firá, 
aii;i¡!i?iii9 y campot?dsii6n s^ancSU, 
por profesores espec'.allizados. 
Díais 10, 11. 12 y 13 de agosio, 
a las seiis de la ta^cj-e.—"I^eccipnefi 
de fonética e>sipaño>1o)»>, pal don Sa-
mniiol Gil y Gaya, del Cent ró de Es-
tudios li i si! líricos de Madr id . 
'Día 10 |die aigoslo.—Excnav^ióii • 
San/tdlnna d f l Mar y a 'a pmhis-
tdrf'ca C¡ttn&vb de Altairniii^a. 
D í a s 16, 17 y 18 de agosto, á las 
eeis de l a tJnde.—«cLa p in tu ra es-
pa.ñola ee e/1 siglo XIX» (con bró-
\'ocriuiiie»r), poir dom E/Mas Ortiz le 
da Toirnq, »atnquii'teioto y p Í 3 Í 0 ^ p a . 
D í a s 19, 22 y 24 de agosto, a las 
seis de la tarde.—KiAsipectos de la 
Sociedad hiqpaino-aimioricána en el 
prianier tercio dell sigilo XÍX», por 
don CiTiaco P é r e z BuMamante, ptx)-
ileso^1' <l'Ci HiHiuria de E s p a ñ a en 
Ja Univnmsldaid die Santiago de 
Conupositiala. 
D ía s 20. 23 y 25 de agosto, a las 
f$lm de f. 'tardie.i—(d;a hirlca ¿'o-
niián^lru), _ poi drín 3 m é B a m ó n 
Lomifia y Pedraja, pirofeS*.r de L i -
treiralliuira' e s p a ñ o l a de lía Universi-
dad die' Oviedo. 
Día 26 de agosto.—lira inar í t im. í 
p ó r la balhía de Saintander. 
Díias 27, 29 y 30 de agosio. a las 
miB de la tairde.—«El teatro ro-
miáiiMco», por don Eunilio AHarcos, 
iproifesor-de Lite^aifura esippfto<la''"d2 
da Unive.n&idiad' de Valladoi id. 
l>kiis 31 de-. agosto" y 1 y 2 d^ 
septiiombre, a las i>eis de la tairde. 
—«La novu'a roiniántic<o>, por don 
Mig-uel Amtigas, director,', do , la B i -
blioteca de Menóndez y Pelayo. 
Día 3 die septiembre.—Excuii isión 
a San Vicente de lia Barquera. 
DíacÑ 5 y 6 de septiembire, a las 
seiB de la l a rde .—«La poes í a na-
•oraltiva rouniániiica», poir don José 
M a r í a de Cosío, puibülcvsta. 
(Días 7, 9 y 10 de. seip't.ienibro, a 
illas seis de la tarde.—-((EL t i aje re-
g i o n a l en Espa-fm», pcir don Luis 
de. Hoyos Sárnz, profesor de Etno-
graifiía eai la Escuiela Super-ioir del 
Magiistieirio <le Mad.iid. 
DíMs 12 y 13 de aeipt.iembre, n 
las s«is de l a taa-de.—(di¡i;itO/Tia de 
i a proitieoción a la infancia doHn-
enente en E s p a ñ a » , por don Fvr-
nando Bamreidla, abogad^ cié la Jun-
ta de Prdteioción a ia Infaincia. 
D ía s 14 y ló de s-^tiemb! e, a lias 
^áfe de m landte.—.«Foilik-lare espa-
fioll»', ¡IDI- d o n To inás Maza, pabl i -
ctita.. 
D ía 16 de sopt'embre.— ICxcn rs.:ó:i 
la la (iiü-gia.la de, C a s l a ñ n d a . 
Día 17 die seipt iemhiro, a las seis 
de la. tairde.—«La vida inte'.eclual 
en ba l'Vii.iiña oonitEimiporánea)), p(vr 
don Miiguiiol A'i'tiga.s. 
• D-ia 1!) de .«eptierubre, a las -seis 
de, k\ ,tai(h'.—ii.Mcnénidez y l»-dayo.», 
por (ion Migiiiól Artigáis. 
I)í;:i 20 de s '.oiioiuiiTe. a las se¡i> 
de la tairde. —(ilaiiisirra d-ofe rurso. 
EL PUEBLO CANTABRO 
DE VE^4TA EN B A R C E L O N A : 
^ s J K i n s c o {le La Rambla, fr'fnte 
^ $ calle del Carmen. ' 
E n l a A v e n i d a d e 
l a R e i n a V i c t o r i a . 
U n n e n e d e t r e c e 
m e s e s m u e r t o p o r 
u n t r a n v í a . 
Ereante a ta Oasa u ú i n e r o 31 de la 
avenida de la Reina V-áctuna, ocu-
juiió en lia mañaaDa cU; ayer un do-
lor osisdn o suc>0;o on el' que perd ió 
la vida uina criatiia'ita de. trece me-
aes, ' í l a a n a d a A n d r é s Á n s - a i e g u i 
Piedra. 
Este 'neme qiíe vivía- con sus pa-
diros en el ciitai l > ¡núfuero ú<e ia Ave. 
aiiza mencionada, s a l i ó bacia la 
vía d-iil- iua .nvía en ert nio:nc::io en 
que su padire pasaba ad interior de! 
piieisi'to de loolie y pam que posoe en 
l a caiaa de pefereai'icia. 
. E l miño se sentó en l a caja de ta. 
v ía . v , 
Al aprox'iimarse el vebiículo, el 
proipleia.rio de la. p a j a r e r í a alema 
na clin tiaiplris Riicher, e.st>.b'.':cida 
éü el rnisjno iaTniueble, d ió grandes 
voces al coinductuu- del t r a n v í a Sr24 
epue T eairTsaba del ' Sairdimero ba-
c ióndc le seflas. . 
E l nioto'rird'a. Carlr>" Mcnobaca, 
m i r ó a Tins lados eanii.no en los 
q.ue ha.bíia vai-io^ d'.iiccr jugando, 
rípeyemclp que ailguno pudieira e-stair 
dn pteMg&'O. 
El traaivía pa só , pues, sobre pí 
cu/eiripni del pobre rjiñfe a r r a s t r á n d o -
le vairidM meta-oís y d e j á n d o l e , coin-
¡pletainuente deslirozado. 
El padr'e deil cbiqniitín, José A n . 
soiategui, srifirió la tenrible • riinpre-
s ión que es tic siiiponer.. 
Su diesvenitnirada, madre M a r í a 
Piedra sie .erKU/ntiiaba en. el río y al 
irogresair se le comün icó el suceso 
con toda claise de ..prectiineioues. 
Varios viajerpis del t r a n v í a S:2-4 
y el cóbrádor" Félix Garc ía Garcfa, 
manifestiaron ante el Juzgarlo qive 
mol se dieiron ouwita del accidente 
m á s que por r-I faxtfiazó que sufr ió 
el v d l í e n l o . 
So da por descom'fadD que el mo-
torista, que por cieirto sufirió una 
gran crisis nefrviosa, n\) tuvo cul-
pa alguna de lo sucedido. 
Ingtresó dn la cáíi-cel. 
.. Ijas auitKMida<les ofidenaron el le-
vauitam^ri.'to M MKláver del n i ñ o y 
su trasijado nL d'epósj.to del Hospi-
tal dVund'e boy sie' le piriacít.icárá Ta 
aurtopsia. 
El terrible suceso, produjo en el 
meneiomado bairrio, ú n a i m p r e s i ó n 
doloKJsísdma. 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
U n r e g i s t r o e n l o s 
d o m i c i l i o s d e l o s 
a n a r q u i s t a s d e t e n i -
d o s a y e r . 
Un «registro. 
BAiR|r;FI ONA, « . _ d , Q Pol ic ía que 
iha dieteiri'd/o ,a los sWc anetrquis-
tas, pracMcó un .nogi^tiro en los do. 
imrViiliids dlé "stos, hallainido en ei 
de Pa;bilo Pob lé una ptsto/ía y se-
tenta m i l seíldis de ect ización del 
Sindiicaito únioo dlefl ñ a m o de COUB-
frucción. 
Ortfen irte detención. 
S». ha dictaidio oird^ái de detiención 
contra uu aigente de Aduanas que 
•ha» do93pavie>cido de Barcelona lle-
v á n d o l e 25.(MK> pesotais, y se aeusa 
a otro enniplleado de estar en com-
plicidad con el agente y de liaber 
estafado c^rus 250.000. 
Mertirfas rte (prevírión. 
El, dit í**f(< ir d el I nist yM\n m u n íci-
pafl' de Higiene ha tieaiido noticias 
de que en allg'uuos pinldos france-
ees die la frontena se luán registra-
do caso-i do viV'ueila síegn^das de 
d'efuuición. 
Piiii'a, 'vil 'air ed conta'gio se han 
diado ^rldene®. ptvra qu'e se vacunen 
inimediataimente los que no lo ha-
y a n verLfiicaido a ú n . 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Aplazaimicr.ío de una vista. 
i M A D n i i l ^ 6j-^Eni Ha Audienc/a 
coainenaó hoy la vista de la caufiá 
contua eil joven Maiuncil. Var. a, el 
cuvil, en la carretera, de (ia.la.paga'', 
maitó al OluVíier'(Iie.l taxi que K? cnii-
d'uicda, NiicetliJ^ die¡ B a n i a i d , c .n 
sujeto de robaJi^ una p'Xjnefia can-
tid/Jd para nianr.linr a Galicia, don-
de viven MIS fainiib'aires. « 
•La viidi i se s u s p e n d i ó por la no 
.c< \ 11 ia rerei'ic la i le Btfgú \nf< de los 
peii'itos médiepf: que h a b í a n de in-
ku'Í^Sir aioercó ilie ha. anoi-nrailidad 
díll proooi^ado. 
L a princesa Beatriz. 
AliAIJAGA,, 6.—Llegó a' Ponda 'd 
pr-inces;i Loat.iiz. miadré de la Réi-
jia d o ñ a Victor ia . í 
Fuéfiíecibidli por las aínloilda 
i i V pn ;: irrí ;i ¡ i • ].r'»p'm(l • vi -i ia* 
aduifilla i ioMnL' ión .1 / . ' f 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c l o n a l e a . 
L a " G a c e t a " p u b l i c ó a y e r a l g u n a s % 
p o s i c i o n e s i n t e r e s a n t e s . 
L a «Gcceía». 
M A D R I D . 6.—La «Gaceta» publ i -
ca li(¡y. cnitre ai'rae di»pos¡)Cioiiieé, 
las si-guiienlies: 
Dedara.ndo cu situaciión de exce-
dente al secretario del Juzgado de 
Garia, doai Aiújf'GÍnáo C-^i'dona. 
Dando las girician. a los .^gan.da-
dores de la Lxiposición leí Tratni jo 
Nacional, que se»ce,tell)rairá en Ma-
Idnjd^. y u á i i d e a n d o un Patironaio 
paira la organizacton del Museo del 
Traijia lre.;|idnall, e hiist/arco. Jnlde-
ipíjudlMinte dic esle Patrona'o e 
nomj}>ra, adieanás, una Comiivon pa-
ira ol tTamsipiii'ir d d mater ia l des-
t inado a la EXiposiicV-n. 
.NnnV-M.-aiKlo Be-díe^i-rio de la Es-
•CiWa. N.?.C!.i-r.,-;.iil di'? A|r;.o:> Ot&ti{zm 
a don Fir.a-nr.sco AWana. 
• •Diwponfi-.indo 'quie ia edad fijada 
en el airtículo 70 deil Bstaituto del 
Miagi&terio sea de 52 años . 
•Dteponüerjdo que en lo sucesivo 
m yyjvoau por a ^ s u - i ó n las va-
oantr--« de 'inddiicos do gu i rd i a en 
los Hospitales. 
.&i pi!.|..'i au i.a,s bfl.seis paira e» 
prcjy^e'íu) 0 edi;^rfio d d IiísVI'ato 
d.e Fí'Vi-a y (..m; n'ca en Madr id . 
Cancedi-.iinlo c^iráet'ir ofioiail a la 
excuiraióiv ai t^si ica jpdP 'AiSeníani-.». 
que rea'Mzará la Lauda de m ú s i c a 
de Bairoelona. 
.Decliarand-o (Psioma de provis ión 
l a pfa.za de totó&valo >~ ''n Escue-
lla Suiper'iiur d© A.rqmiiteictiuirai de 
Madr id . 
• Au'tmr izando á»! dimeotor de Agiri-
icixlitura paira .dd&^inaíi las ^ « s o -
tísÚA iiiecesariias pana el servicio die 
cáíedira-s aanibullaiiiites. 
N.noiml ir anudo a don Valent ín Aré-
valo comisario- regio y preiaidento 
de 1 *a. ( j i . V - ' ^ ' i h ^ i . v z . t d d ; a de-l 
-OeTtaanien N a c k í n a l de Cerealistas, 
que se c e r r a r á en VailladoUd. 
jConvocamdo Qposlcioii^l? labres pa-
ma provectr la pi-aza de aux i l i a r de 
Fi-acailiia d5Íl Smpne.mo. 
AdY-ru-ndo e:-''ii "nnr/s relat ivos al 
ii^iMíiuto Naeid'ia-i de lnivesiigacio-
n m y Experiioncias a.gronómico-
foKiesitaief?. 
iDi^o'nkínfd'o que las h^liiviiduos 
del Cuenpo de Obráis P ú b l i c a s , al 
sarviciio d'é las Diputaciones, con-
«ervien todas los ' dareidlíós, -ccaSíd^l 
deipendiesein dí'i'eotaanieinite deJ 'Es-
tado. 
Extendiendo a los contramaestres 
de caininos veciníules la obl igac ión 
de pagaw los gastloH de 'a inspec-
ciKjin de los misanos, como se esta-
blece para laij canneteira-s. 
Aibrienido runevo coihcii'reio para 
piroK2edelr•, en el plazo de quince 
d í a s , a l a adqu i s i c ión de un edin-
cio desjt.mado al servicio del- Ins-
t in to técnico de comprobac ión . 
Aprobando dieflni'tivameHuc el i t i -
nerarlo del a ñ o aotiuail- de la Com-
p a ñ í a •Dniusatiiá.int.iea. Se comsidcira 
fija la escala de Río Jameiro. Se ¿s-
taMecerain esc alar- ¡eai Ca rtagenia. de 
ilais Inidial?) Sanrtja. iMiairta, iPueifío 
'Limón, Puerto Rico y Nueva York. 
jManifestaciones del presidente. 
'E* ^'rettidienitio >di£ÍÍ Consejó ' ll'eigó 
hoty a Paliado a las once y media, 
prima>ni?cie;ndo deí^pac/liando con el 
Rey. dmraonte una hora. 
A la- ca l ida manifeisltó a los pe-
riodistas: 
—iNada d e part lou lar. He tira id o 
ibaist-anitle tfBrlmia, |puraar»Etnte adnn-
initjirai'-iva, de v-ariois deipartamen-
•tos. N i siquÁera míe aouierdo ya del 
índ ice , quiê  luego s-e les facü ' tará . 
Su Maijwtad ha venido de misa, 
del Palacio del miairquiés de Vi ana, 
a la® oncie y media. Yo t a m b i é n 
he estado en ^a misa. 
Después he estado hablando con 
la Reina doña M a r í a Orial ina, so-
bre 'a angau laac ión em La.rcelona 
de un Patronato parra eiegfóB. pro-
cedenites de canupañia, asunto éste 
por di q ü e lia Reflna «fe in|te,refra 
í nuoho . 
El Conisíojo que bab íaanos de con-
t i n u a r boy, para despachar asun-
•'os (jiio quiedaron iptuVl lerdea do, 
Faniento, '•relacionados con counoini-
caciones, lo liemos aplazado pa.ra 
m a ñ a n a . 
Yo ealoy .nnry w u p a d o , por-que 
a d e m á s del enlicnro. longo fijadas 
al-gunas aud¡Aluciáis paira las seis y 
media de i a tia.rde. 
Disposiciones |de Guerra. , « 
IB1 («Diiairio OficiaJ dea MirrasitMio 
da Da ikiir-ixini paiblica hoy las si-
gi r i e 111 • :-.s disposic ión as: 
;N\iiii I'iranido aAMida.iite de caampo 
deil ccnnjaniflanite gomeirail die Imváli-
dci^ ' afl teniKMiitle coiromel de Lnían-
itería^ don Iklieifóniso Valtero. 
Idem del g^imrail de divis ión don 
Miginel Correa, al te,nieaite. coione' 
idie InfaiMldiía dini Enrique Lucas 
Miaroadeir. r 
Idem deil iii!?ipKA'.tor dé AirtiUería, 
s e ñ o r P é r e z H'?irce, al courrandanite 
de Inían'teiría sieñor Heí'ce. 
AiUiirdpcindo a lo siod'Ucltado po^' 
'•él tenieairte geinicirail don J-uain Zu-
biia,' para que lijé su residemicia en-
l a ccti-ie. • 
i " i ' i • • i .•lulo al püi •• a s i t n a r i ó n 
die d-i^ponih!"1 vr"iini'i'ii-;c, ni capi-
t án de A.riiille.i í,i don Manuel Cante. 
Idiam áS counaricarilte dlé lx \ \^ 
dencia don Antonio Royo. 
Pniiblica expedicnite de juiteio\coa 
iiratfCt-tmio paiiti. conic-rdier Ja 
reada de San Femando al soM,^' 
de Á r t i l í e r í a MaTiwil Fenrer &¿| J 
/Consejo da mañana . 
E n oí CcK-segp á\% m:.m&'.Tps qu 
s« célebrairá maDana. jnevos, s! 
itn-íi'^i-'á, eratro o t n o asunilos, '¡M 
f.i 1/í.' ''J !adx> c i | i las "dK-vcinises 
los ferroviar ios por horas extrn̂ -J 
d iña ra as. 
Considera eil Gobicínno que es ^ 
)uisit:;ifiioado al di»?guislo enlre los fe 
mroviairiois caitóliicos, ya qu-- el 
tado no tirata únicaimeinte de -vo,. 
icter, su aciciilón ínfidlair ;,ni'Oi'1,i 
qme los eaipi'talles reuiundo? .'-e ii.„ 
peirdignien,, si-no que con'iMP-.ij-.-, ,, 
a u x i l i a r á paira quie se inleniUj ^ 
obna socia'l de ext.raoTiri.'iií,.,':.a • 
par tancia que se. t r a d u c i r á o.n ln* 
Caja de jP^Bionjes parfia fora-oy^ 
rios, con d.i^tiinifni.s fiinMiaades, jL 
das ellas beneficiosas pa ra la ¿lato 
obrera. 
T a m b i é n se fipatarán varios asuti 
tos de Acción Socia' Acvana. 
Declaraciones i'el .ministro Ma. 
I ina. 
•El nrimisitiro de Mar ina ba mun;. 
fies'taldo a los periodista:- qn ,,; 
emuc^no <dSlias de Eezo.n cctr.jf ̂ iia 
en 'Shanglbai y que habfn ll̂ gadci 
a Las Palmas al «iCáinovas iW QM 
tillo», qne- ha efecinado trabfl|oj | l | 
,eiii:M\'<zaiinienlW en ag'uas dfe 
Guinieia. 
T-ambiém m a n i f e s t ó que el buqiio 
lescuiellia ((GiaJatea» 'eimiprend irá an 
breve uin viajé dis iuiSit-nnciMón. 
( Visitas ,al presld/ente. 
E l presidiente deil Consejo m 
sado las últianiais horas de la ta He 
eai su d e s p a c h ó deil Ministerio .i» 
ha. Gmanra, donde rec ib ió la VRUI 
de nn-a CooniLsióu- d.e To'edo, com-
puesta por ed gobernador civil, al-
callide, d e á n de la Catedral y y% 
íiios obreros de. aquel la fábrica de 
armas^ que iba a darle cu.-nta d 
llois traibaijcs •re.aliaad.os a fm ^ 
corusiegmir que i'je desienvuelvan 
labores en diicjha f áb r i ca . 
Dicíapués neoibió all ailical;d« p 
Jñ'nid rilla (Jy a ulna Coniisinii de 
agentes de ' Aduanas de Barcelrmn. 
P i d i e n d o e l i n d u l t o general. 
L o s r e c l u s o s d e l a 
c á r c e l p r o v i n c i a l 
e n v í a n u n t e l e g r a 
m a a l a R e i n a . 
Los reclusos de l a cárcel provin-
c ia l nos coman loan en atenta cai-
ta que haai enviiiado uní expíesivó 
teflegraana. a nuiestíra augusta Sobe-
rana , en al qiue l a rueg-an que con 
motivío de las bodas de plata de 
coroaiación del Rey, in f luya para 
que aea concedido el indul to ĝ 16" 
r a l a las presos e spaño les . 
E l meínloiomado teleginama está re-
dactadio en tórmrnots de grafn pa-
.triodlsmo y die a d m i i r a d ó n haci* 
muestiTos Soberanosi. 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
C o s a s d e t o r o s . 
Aniversario de un periódico. 
Para conmemorar el -10 aniversa 
rio del semanario taurino ¿El 
quero» , de Zaragoza, decano de K»-
p a ñ a , se oelebró un banquete, .Que 
p res id ió efl director, Vicente Vila 
Asistieron toreros, aficionados 
iper iodís tas . 
Las corridas de Murcia. 
L a plaza de M-urcia, una de ^ 
m á s hermosas de Espaí ía , tiene^ y3 
tanta importancia como vua-Iqi1'61"3 
otra de provincias, y sus progiamas 
pueden compararse, sin desdoro, con 
los de las m á s importantes capitales-
L a Empresa de la plaza de la s1"!' 
pá t i ca ciudad levantina ba or8aa 
zado para l a temporada actual 'aS 
corridas siguientes: 17 de abril, 
l io , Mej ía y Carancho, con toi^s 
d o ñ a Carmen de Federico; 24 
abr i l , Lalanda (M. ) . Nifro de la 




toros de Cla i rac ; 26 de mayo, 
monte. .Mejía y Cagancho, .-on toros 
de uno de los hermanos Aleas; 
de junio . Hayi to y otros dos ™*^' 
dores aún no designados, irás ? 
ñe ro , con toros de Guadalest ; 29 " 
junio , nov i l l ada ; 8 de septi<,",bv('i' 
Belmente. Mej ía , un tercer espa< 1 
y Da Veiea, con toros de W"™ 
11 de septiembre. Mejía, Caganc 
( ' añe ro y Veitra. con toros de v 
de los P é r e z Tabernero, y el l8 
mismo mes. otra novillada. 
Las corridas de Teruel. 
Han quedado ultimadas las co'r 
das que se ce l eb ra r án en mayo 
Tornel. ,n 
El d ía ,30 a p e r n a r á n A l g a 1 ^ 
Luis Fren- v TJosario O'mos. V f, , ,. 
s i . Pn-nvi.' Olmos y el r e j o n ^ ' 
Bo l t añcs . 
